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Käsillä oleva vuosien 1926— 1927 maan- 
vuokratilasto ilmestyy pääpiirtein samanlai­
sena kuin edellisen vuoden tilasto. Tekstin 
jälkeen olevaan tauluun n:o 1 sisältyvät 
kaikki ne vuokrasopimuksien päättymiset, 
jotka eivät ole johtuneet vuokra-alueiden 
lunastamisesta lokakuun 15 päivänä 1918 
annetusta laista. Kun tämänlaisia päätty­
misiä taulun esittämien numeroiden mu­
kaan on huomattavan vähän, ei niitä kos­
kevia tietoja ole tekstissä lainkaan käsitelty.
Monista pyynnöistä huolimatta ovat jot­
kut vuokralautakunnat jättäneet asutushalli- 
tukselle lähettämättä vaaditut tilastotiedot. 
Vuokralautakuntia, joilta ei ole tietoja saatu 
oli v. 1926 Uudenmaan läänissä 1, Turun 
ja Porin läänissä 9, Hämeen läänissä 3, 
Viipurin läänissä 1, Mikkelin läänissä 1, 
Kuopion läänissä 1, Vaasan läänissä 2 ja 
Oulun läänissä 10, siis yhteensä 28 sekä v. 
1927 Turun ja Porin läänissä 5, Hämeen 
läänissä 2, Kuopion läänissä 2, Vaasan lää­
nissä 3 ja Oulun läänissä 4, siis yhteensä 16.
Vuokralautakuntia oli v. 1926 lopussa 3 
vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa, 
nim. 729. V. 1927 kuluessa on vuokralauta­




Föreliggande jordlegostatistik för ären 
1926— 1927 är i huvudsak uppgjord pä 
samma sätt som föregäende ärs' Statistik. I  
tabellen n:o 1 ejter texten ingä samtliga upp- 
hörda legoavtal, vilkas upphörande ej be- 
rott av lagen av den 15 Oktober 1918 angäende 
inlösen av legoomräden. Da sädana lego­
avtal enligt tabellen förekommit i synner- 
ligen ringa antal, ha desamma ej alls be- 
handlats i texten.
Oaktat anhällan därom upprepade ganger 
gjorts, ha en del legonämnder underlätit att 
tili kolonisationsstyrelsen' insända äskade 
statistiska uppgifter. Legonämnderna av 
vilka uppgifter ej erhällits funnos under är 
1926'i Nylands län 1, Abo o. Björneborgs 
län 9, Tavastehus län 3, Viborgs län 1, S :t 
Michels län 1, Kuopio län 1, Vasa län 2 
och i Uleäborgs län 10, sammanlagt 28 och 
under är 1927 i Abo o. Björneborgs län 5, 
Tavastehus län 2, Kuopio län 2, Vasa län 
3 och i Uleäborgs län 4, sammanlagt 16.
Legonämndernas antal var pä slutet av 
är 1926 3 mindre än pä slutet av föregäende 
är nämligen 729. Under är 1927 har an- 
talet legonämnder minskats med 2, och ut- 
gjorde vid ärets slut 727.
Helsingfors, ä Kolonisationsstyrelsen, i 
november 1928.
0 . W. Willandt
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I. Uudet'vahvistetut vuokrasopimukset. — Nya stadfästa legoavtal.
Vahvistettujen vuokrasopimuksien luku.
Vuosien 1926-— 1927 kuluessa ovat vuok­
ralautakunnat vahvistaneet erilaisista vuok­
ra-alueista tehtyjä vuokrasopimuksia alla- 
olevaan taulukkoon-1) merkityt määrät:
Antal stadfästa legoavtal.
Under ären 1926— 1927 ha legonämn- 
dema stadfäst legoavtal angäende olika 
slag av legoomräden tili antal som framga 
ur nedanstäende tabell1):
1  ä ä n i .  -  I ä n .
.Torpista ja lampuotitiloista vahvis- 
• tetut vuokrasopimukset.









































































Uudenmaan — Nylands ......... 1 .1. — n. s. , i i 23 15 38
tm. — avl. — — — — 4 — — 4
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs 1 .1. — n. s. 2 — — 2 16 20 — 36
tm-— . avl. - . — > ; 2 — . ¡2 , ,;6 ■ . -..5 . . . —- 11
Ahvenanmaan —  Älands .. t v.. t.! h ,— n. s. .1 — •: — 1 ■ . - 2 —r '• -r- . 2
.■ .... . . tm. — avl! Jr -  — - — , . . . 2 ■ I l ,3
Hämeen — Tavastehut 1.1. . n. s. - .¡1 T- 1 T” -  : -.42 . ; .4 4 86
: > 1 ■ tm.—  avl. • .:-.2 -4- ; 2 ■ ' 3 .«• . .:8 .. - — 11
Viipurin —>Viborgs •.. •. •:........ t. U ^ -in.’S: • . — 1 —r 46 .-.21 ■ ■■ -f^ .67
' !■ ■ tm. — avl.' ■ i- .1 3 ..-H- . 4 . '-.47 ■ , -19 .36
Mikkelin—'St.-Michels. • t. 1..— n. s.' , : ■, 2 : f‘ - — • -.'2 ■4 ■ . 23 .27
.......  ■ .M '!. tm.. — avl. • ’ ■ • ■ • 0 . 3 — 8 ■ : - 2 ■ ■ ::2 ' T ,.4
Kuopion —  Kuopio.................... 1.1. — n. s. 5 > -4 .. 9 . ' '1 5 18 — 33
tm. —  avl. 18 7 — 25 24 . .7 ■ .. ,— 31
Vaasan —. Vasa. . . . . . . . . . . . . . . ,t, 1. —n.,s., . . 2 .1 , 3 41 .2 0 , — 61
tm. —  avl., . ' , f ' - 2 __ --- ; — .,2 , 6 ■ u , ■ — 23
Oulun.—..Uleäborgs . .. 1.1 . n. s. 3 — . — , . 10 . 6 .1 6
tm. —  avl. . , 1 1 .. .. ,3 7 . . ; — . 1°
. . Koko valtakunnassa — : I hela 1.1. — n. s. , ,i 15 -  , 7 — .22 ' -  - t199 167 -- — 366
riket tm., r-r avl. .. .29 16 — 45 67 . .. .6 6 , , . — 133
Mäkitupa-alueista —  Ang. 1.1. — n. s. 199 167 — 366 ' — — — —
backstuguomräden tm. —  avl. 67 66 — 133 — — —
Yhteensä — .Summa t: 1.— ms.. .... . 211 ■ 174 . , 388 , , . . — —
. tm. —.avl. .. ,96 ■ ■ 82 178 —
• ■ b  Taulukossa esiintyvä 1.1. .merkitsee.talon lähellä ja.,tm. takamaalla. Samat lyhennykset esiintyvät ,myö s 
muissa taulukoissa. —  I tabellen betecknar n. s. närä stomlägenheten, och avl. avlägsnare frän stomlägenheten . 
Samma förkortningar förekomma även i andra tabeller.
Mmnvuokratilasto v. 1926—27.
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Näiden numeroiden vertaaminen aikai- Vid en jämförelse av ovannämnda tai
















1915 ................ ____ 884 1 842 1915 ........... .'...........  884 1 842
1916 ................ ____ 600 1 382 1 9 1 6 ......... .. ..............  600 1 382
1917 ................ ____ 266 931 1917 . . . . . . .............. 266 931
1918 ................ ____ 137 331v 1 9 1 8 ........... .............. 137 331
1919 ................ ____ 151 513 1 9 1 9 ........... .............. 151 513
1920 ................ ____ 271 600 1920 ........... .............. 271 600
1921 .............. '. ____ 374 ' 971 1921 ........... .............. 374 971
1922 ................ ____ 199 540 1922 ........... ..............- 199 540
.1923 .................. ____ 88 335 1923 ........... .............. ; 88 335
1924 ................ ____ 85 267 1924 ........... .............. [ 85 267
1925 ____. . . . ____ 46 261 1925 ........... .............. 46 261
1926 . . .............. ____ 42 256 1926 ........... .............. 42 256
1927 ................... ____ 25 243 1927 ........... .............. 25 243
Kuten nähdään, alkaa uusien vahvistet­
tujen vuokrasopimuksien luku vuodesta 
1915 huomattavasti laskea. Uusia vuokra­
sopimuksia on torpista ja lampuotitiloista 
viime vuosina vahvistettu erityisen vähän, 
samoin ovat sellaiset mäkitupa-alueistakin 
käyneet yhä vähälukuisemmiksi. Tässä 
kohden vallinneesta yleisestä alenevasta 
kehityssuunnasta poikkeavat vain vv. 
1920— 1922 vahvistettujen uusien vuokra­
sopimusten määrät.
V. 1926 oli torppia ja lampuotitiloja kos­
keneiden uusien vuokrasopimusten määrä 
kaikista samana vuonna vahvistetuista so­
pimuksista 14. i %  ja mäkitupa-alueita kos­
keneiden 85.9 % . V. 1927 olivat vastaavat 
%-luvut 9.3 ja 90.7.
Säsom synes, börjar äntalet nya stad- 
fästa legoavtal frän ár 1915 märkbart 
nedgä. Nya legoavtal beträffande torp och 
landbolägenheter ha under de señaste áren 
stadfästs i ringa antal och likaledes ha av- 
talen beträffande backstuguomraden hii­
vit fätaligare. Ett undantag i detta av- 
seende utgöra endast antalen av de nya 
legoavtal, som stadfästs under áren 1920 
— 1922.
Är 1926 utgjorde antalet nya legoavtal 
beträffande torp och landbolägenheter 
14.i %  av alla under samma ár stadfästa 
legoavtal och beträffande backstuguom­
raden 85.9 % . Är 1927 voro motsvarande 
%-tal 9.3 och 90.7.
Vuokra-alueiden pinta-alat.
Vuokra-alueista, joista uudet. vuokra­
sopimukset on tilastovuosien kuluessa vah­
vistettu, on joukko sellaisia, joiden pinta- 
aloja vuokralautakunnat eivät ole voineet 
ilmoittaa. Muutamat ilmoitetut pinta-
Legoomr&denas arealer.
Bland de legoomräden, angäende vilka 
nya legoavtal under redogörelseären stad­
fästs, finnes ett antal sädana, vilkas area­
ler legonämnderna ej kunnat uppgiva.
^En del meddelade arealuppgifter, vilka
"11
alatiedot ovat taas selvästi epätarkkoina 
jätetyt tilastosta pois. Sellaisten vuokra­
sopimusten lukumäärät, joista myös pinta- 
alatiedot ovat tilastoon otetut, sekä niihin 
kuuluvien pinta-alojen yhteenlasketun 
. määrän samoin kuin niiden mukaan laske­
tun vuokra-alueiden keskimääräisen pinta- 
alan osoittaa seuraava taulukko:
synbarligen Varit otillförlitliga, ha bort- 
lämnats fran Statistiken. Antalet sadana 
legoavtäl, beträffände vilka jämväl areal - 
uppgifter intagits i Statistiken, samt deras 
sammanlagda arealer ävensom medel- 
arealen för dem utvisar nedanst&ende 
tabell:



















Areal utarrenderad od- 









. Keskimäärin vuokra-aluetta kohti 




















växt t jänlig jord
ha. ha. ha. ha.. ha. ha. ha. ha.
Torpat ja lampuotitilat. — Torp och landbolägenheter.
Uudenmaan — Nylands....... .- 1.1. — n. s. i 2.00 — — 0.04 2.00 — — 0.04
tm. — avl. — — — — — — — — —
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 1.1. — n. s. 2 2.00 1.50 — — 1.00 0.75 — —
tm. — avl. 2 4.00 0.50 .2.00 5.00 2.00 0.25 1.00 2.50
Ahvenanmaan —  Älands............ 1.1 .— n. s. — — — — — — — — —
Hämeen —  Tavastehus............. 1.1 .— n. s. 1 2.00 1.00 1.00 — 2.00 1.00 1.00 —
tm. —  avl. 2 10.20 2.90 1.00 16.20 5.10 1.45 0.50 8.10
Viipurin — Viborgs................. 1.1. — n. s. ' — — ' — — — — — — —
tm. —  avl. 4 8.83 2.00 — — 2.21 0.50 — —
Mikkelin —  St. Michels........... 1.1. — n. s. 2 3.50 3.00 3.00 10. oo 1.75 1.50 1.50 5.00
tm. —  avl. 8 14.05 14.09 23.00 51.00 1.76 1.76 2.88 6.38
Kuopion —  Kuopio..................... 1.1. —  n. s. 9 '8.47 8.26 31.73 — 0.94 0.92 3.53 ■ —
tm. —  avl. 24 44.16 28.82 31.93 74.60 1.84 1.20 1.33 311
Vaasan —  Vasa ........................... 1.1. — n. s. 3 4.76 _ 2.00 4.00 1.59 — 0.67 1.33
tm. —  avl. 2 9.10 — 5.00 15.50 4.55 — 2.50 7.75
Oulun — Uleäborgs................ 1.1. — n. s. 3 5.53 13.50 7.00 5.00 1.84 4.50 2.33 1.67
tm. — avl. 2 1.95 2.00 1.00 — 0.98 1.00 0.50 —
Koko valtakunnassa — I hela 1.1.— n. s. 21 28.26 27.26 44.73 19.04 1.35 1.30 2.13 0.91
riket tm. — avl. 44 92.29 50.31 63.93 162.30 2.10 1.14 1.45 3.69
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Keskimäärin vuokra-aluetta droiiti' 
.. I medeltä! per legoomráde . y_






















ha. ha.' ha. hä ’^ ha. ha. ha. ' ha.!
Mäkitupa-alueet. —  Backstuguomräden.
Uudenmaan —  Nylands . . . . . . . 1.1. — n. s. 38 5.55 — 1.54 12.76 0.15 — 0.04 0.34
tm. —  avl. 4 1.50 . 0.19 1.96 0.38 — 0.05 0.49
Turun ja Porin— Äbo o. B:borgs 1.1. — n. s. 30 3.70 -T- 1,35 1.47 0.12 — 0.05 0.05
tm. —  avl. 8 0.40 — 0.35 0.55 0.05 — 0.04 0.07
Ahvenanmaan —  Älands.. . . . . 1.1. — n. s. 2 1.50 0.50 — — 0.75 0.25 — —
tm. —  avl. 1 — 1.00 — 3.40 — • 1.00 — 3.40
Hämeen —  Tavastehus......... i 1.1.— n.1 s. 81 12.34 0.37 4.94 13.52 0.15 0.01. 0.06 0.17
tm. —  avl.. 11 1.57 — 18.03 0.97 0.14 — 1.64 0.Ö9
Viipurin — -Viborgs............ ..... : 1.1. — n. s. 57 " 8.04 2.10 4.72 3.86 0.14 0.04 0.08 0.07
tm. —  avl. 30 5.49 . 0.80 10.71 8.62 0.18 0.03 0.36 0.29
Mikkelin —  St. Michels.............. 1.1. — n. s. 27 1.66 2.65 3.58 2.07 0.06 0.10 0.13 0.08
tm. —  avl. 4 0.65 — 0.44 0.10 '0.16 , 0.11 -.0.03
Kuopion —  Kuopio ..................... 1.1.— n. s. 17 2.87 — 6.04 5.41 0.17 - — 0.36 0.32
tm. —  avl. 31 4.02 1.47 3.15 26.73 0.13 0.05 O.ro .0.86
Vaasan — Vasa ........... ........... 1.1. — n. s. 25 ’ 4.86 0.78 1.90 0.29 0.19 0.03 0.08 0.011 tm. —  avl. 22 2.53 2.36 1.23 4.73 0.12 O .ll 0.06 ■ 0.21
Oulun —  Uleäborgs................. 1.1. — n. s. 16 2.20 — 0.76 0.25 0.14 . — 0.05 0.02
■ tm. —  avl. 10 ' 2.57 — 9.21 1.00 0.26 — ■ 0 .9 2 ' 0:io
Koko valtakunnassa —  I hela t.i. — n. s. 293 42.72 6.4Ö 24.83 39.63 0.15 0.02 0.08 0.14
riket tm. —  avl. 121 18.73 5.63 43.31 48.06 0.15 0.05 ' 0.3’6 ' 0.40
Mainitun taulukon numeroihin nähden 
on huomattava, että kun vuokra-alueen 
pinta-alaa useimmiten ei ole vuokrakirjaan 
merkitty ja kun ainoastaan osalla vuokra- 
alueista on pidetty varsinaisia katselmuk­
sia, ovat vuokralautakunnat näin ollen 
useissa tapauksissa kyselykaavakkeihin voi­
neet merkitä muuten hankkimiensa tieto­
jen perusteella vain vuokra-alueen liki­
määräisen pinta-alan. Siitä on luonnolli­
sesti aiheutunut, että tilaston osoittamat 
tiedot vuokra-alueiden pinta-aloista eivät 
ole aivan tarkat ja on siis tämä otettava 
pinta-alatietoja arvosteltaessa huomioon.
Beträffande talen i nämnda tahell bör 
märkas att da legoomrädenas arealer i de 
flesta fall ej upptagits i legokontrakten 
och da endast pä en mindre del lego- 
omräden hällits egentliga besiktningar, ha 
legonämnderna i. mänga fall i frägeformu- 
lären kunnat uppgiva endast legoomräde­
nas ungefärliga arealer pä grund av upp- 
gifter som anskaffats frän annat hali. 
Härav har självfallet följt att de i Statisti­
ken ingäende uppgifterna angäende lego­
omrädenas arealer ej äro füllt tillförlitliga, 
vilket vid bedömande av arealuppgifterna 
bör tagas i betraktande.
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Pinta-alat ja vuokramaksut.
Edelläolevaan 'taulukkoon sisällytetyistä 
vuokra-alueista maksetaan vuotuista vuok­
raa allaolevan taulukon esittämät määrät:
, Arealer och.legoavgifter.
För de i föregäende tabell ingäende 
legoomrädena erlägges árlig lega uppgáende 
tili nedan anfördä belopp:
L ä ä n i .  — L ä n .
Torpista ja lampuotitiloista 
on suoritettu


















mk. mk. mk. mk.
Uudenmaan —  Nylands . •.................................... 1.1. —n. s. 1400 4 441 ■
tm. —  avl. — — 430 —
Turun ja Porin —1 Äbo och Björneborgs ------ t.:l. — n. s. 201 15 000 3170 —
1 tm. — avl. 752 — 756 200
Ahvenanmaan — Älahds........................ .. 1.1. — n. s. — — 202 —
tm. — avl. - — •... 325 —
Hämeen —  Tavastehus........................................ 1.1. — n. s. 495 — 19 421 —
tm. —  avl. 382 — 1 339 —
Viipurin —  Vibofgs ............................................... 1.1. — n. s. — — 6 557 —
tm. —  avl. 901 — 4410
Mikkelin —  St. Michels ........................................ 1.1 .— n. s. 2 035 — 5155 —
tm. —  avl. 7 790 — 800 —
Kuopion —  Kuopio .................... ........................ .. 1.1 .— n. s. 2 700 — 5 009 ■ - f
. tm. —  avl. 8 587 — 4 270
Vaasan —  Vasa . ...................................................... 1.1. — n, s. 6 950 10 537 9 685
tm. —  avl. 352 1 200 842 .7 300
Oulun —  Uleäborgs........................................ .. 1.1 .— n. s. 83 1 250- 539 400-
tm. —  avl. 70 — 218- 3 000
Koko valtakunnassa—  I hela riket t . l .— n. s. 6 920 17 200 55 031 10 085
tm. —  avl. 18 834 1200 13 390 10 500
Vuokramaksu 1 ha kohti peltoa.
Jotta saataisiin lasketuksi vahvistettu­
jen vuokrasopimuksien mukaan keski­
määräinen vuokramaksu 1 ha kohti peltoa, 
on otettu avuksi ne arvot, joita, vuokra- 
lautakunnät ovat vuonna 1912 kerätyn 
yleisen maanvuokratilaston yhteydessä an­
taneet pellon, niityn ja metsämaan keski­
määräisistä myyntihinnoista. Näiden ar­
vojen mukaan ovat vuokramaksuja vas-
Legoavgift per 1 ha áker.
För att pä grund av de stadfästa lego- 
avtalen kunna beräkna - medellegoavgiften 
för 1 ha áker ä ha använts de medelför- 
säljningspris pá áker, äng och skogsmark, 
vilka legonämnderna i sammanhang med 
den är 1912 insamlade allmänna jordlego- 
statistiken uppgivit. Enligt dessa pris 
ha de arealer äng, odlingsbar jord och 
skogsmark, som motsvarat legoavgiftema
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taavat niityn, viljelyskelpoisen maan ja 
metsämaan pinta-alat muunnetut läänit­
täni peltoalaksi, laskemalla viljelyskelpoi­
nen maa metsämaan luokkaan. Siten on 
saatu tietää, kuinka monta ha peltoa lää­
nin yhteenlaskettu vuokramaksu vastaa, 
ja siitä on voitu laskea keskimääräinen 
vuokramaksu 1 ha kohti peltoa. Täten saa­
dut arvot ovat seuraavat:
länsvis förvandlats tili äreal äker, varvid 
den odlingsbara jorden inräknats i skogs- 
markens klass. Sälunda har beräknats huru 
manga hektar äker länets sammanlagda 
legoavgiftermotsvara, varaväter uträknats 
medellegoavgiften för 1 ha äker. De sä­
lunda erhällna beloppen äro följande:
L ä ä n i .  — L a  n.
Vuokramaksu kesfdmä 
Legoavgift i mede 
Torpat ja lampuotitilat. 
Torp och landbolägenheter.
arin 1 ha kohti peltoa, 



















mk. mk. mk. mk.
Uudenmaan — Nylands ................................ 1.1. — n. s. 697 435
tm. — avl. — — 191 . —
Turun ja Porin — Äbo och Bjömeborgs . . . . t . l .—n. s. 69 515 725 — ■
tm. — avl. 121 — 1180 313
Ahvenanmaan1) — Älands1) .......................... 1.1.— ms. — — 111 —
tm. — avl. — — 193 —
Hämeen — Tavastehus ................................. 1.1.— n. s. 174 — 10 90 —
tm. — avl. 222 — 180 —
Viipurin — Viborgs ....................................... t . l .—n. s. — — 546 •--  .
tm. — avl. 90 — 351 —
Mikkelin — St. Michels ................................. 1.1.— n. s. 237 ' -- 1 254 —
tm. — avl. 199 — 1 0 2 5 —
Kuopion — Kuopio ....................................... 1.1.— n. s. 114 — 780 —
tm. — avl. 89 — 286 —
Vaasan — Vasa............................................... t . l .—n. s. 1 161 1 8 8 8 17 36
tm. — avl. 26 88 178 1 540
Oulun — Uleäborgs ............................ t ........ 1.1. —n. s. 59 88 207 154
tm. — avl. 24 — 44 610
Koko valtakunnassa — I hela riket 1.1. — n. s. 115 286 879 161
tm. — avl. 102 65 283' 222
Kun vuokramiehelle varsinaisen vuokra- 
alueen lisäksi kuuluu tavallisesti muitakin 
etuja, kuten metsänkäyttö-, laidun-, met­
sästys- ja kalastusoikeus, joita vastaavia 
vuokramaksuja ei ole voitu erikseen laskea, 
sisältyvät nämä edut myös taulukossa mai­
nittuihin keskiarvoihin. Samoin sisältyy 
niihin rakennuksien vuokra silloin, kun ra­
kennukset ovat vuokranantajan omät. Sen
h Tähän taulukkoon ei ole voitu saada Ahvenan­
maata koskevia numeroita, syystä että. vastaavia 
suhdelukuja ei tunneta.
Dä legotagaren förutom det egentliga 
legoomrädet vanligen ätnjuter jämväl 
andra förmäner, säsom rätt tili skog, 
mulbete, jakt och fiske, för vilka motsva- 
rande legoavgifter ej särskilt kunnat be- 
räknas, ingä dessa förmäner även i tabel- 
lens medeltal. Likasä ingär i dein lego- 
ävgiften för byggnaderna i de fall att dessa 
tillhöra legogivaren. I den män dylika
*) I denna tabell ha beräkningar för Äland ej 
kunnat utföras pä grund av att erforderliga jämförelse- 
tal ej värit kända.
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mukaan kuin tällaiset edut ovat suurempia 
tai pienempiä, vaihtelee siis yksinomaan 
pellon osalle tulevan vuokramaksun keski­
arvo.
Keskimääräisiä vuokramaksuja arvos­
teltaessa on otettava huomioon tilasto­
aineiston vähyys. Keskimääräinen vuokra­
maksu torppiin nähden koko maassa osoit­
taa aikaisempiin vuosiin nähden huomat­
tavaa nousua.
Käsirahat.
Kuten edellisinäkin tilastovuosina, on 
myös vuosien 1926 ja 1927 kuluessa vahvis­
tettu vuokrasopimuksia, joiden mukaan 
vuokramies on suorittanut suuria käsira­
hoja. Siten on vahvistettu:
Turun ja Porin läänissä:
Rymättylän k. 1 torppa-
sopimus ......................  Smk. 15,000: —
Vaasan läänissä:
Mustasaaren k. 1 mäki-
tupasopimus ..................   » 4,500: —
Luodon k. 1 mäkitupa-
sopimus . . . . . . . . . . .  » 8,400: — •
Oulun läänissä:
Pyhäjoen k. 1 mäkitupa-
sopimus ......... ...........: » 3 000: —
Edelläolevan mukaan ovat suoritetut 
käsirahat huomattavan suuret. Sensijaan 
ovat vuokramaksut niissä tapauksissa, 
jolloin käsirahoja on suoritettu usein eri­




Vuokramaksu on määrätty vuokrakau­
den aikana nousemaan seuraavassa mää­
rässä uusia vuokrasopimuksia:
formatier äro större eller mindre, växlar 
säledes den enbart för äkern beräknade 
medellegoavgiften.
Vid bedömande av legoavgifternas me- 
deltal bör avseende fästas vid det ringa 
statistiska materialet. Legoavgiftens me- 
deltal uppvisar vid jämförelse med tidi- 
gare är beträffande torp i hela landet en 
märkbar ökning.
Handpenningar.
Säsom under föregaende är har jämväl 
under áren 1926 och 1927 stadfästs ett 
antal legoavtal, enligt vilka brukaren er­
lagt jämförelsevis stora belopp i hand­
penningar. Sálunda ha stadfästs:
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I  Äbo och Björneborgs Iän:
Rymättylä k. 1 torpp-
avtal .............................  Fmk 15,000: —
I  Vasa Iän:
Korsholm k. 1 backstugu-
avtal .............................  »  4,500: —
Larsmo k. 1 backstugu-
avtal .............................  » 8,400: —
I  Uleäborgs Iän:
Pyhäjoki k. 1 backstugu-
avtal .............................. » 3,000: —
Sásom synes ha de erlagda handpennin- 
garna stigit tili betydande belopp. Däremot 
ha legoavgifterna i de fall handpenningar 
erlagts ofta värit synnerligen lága, utgö- 
rande i manga fall blott 3— 10 mk.
Ökning av legoavgiften under 
legotiden.
Under legotiden stigande legoavgift har 
stadfästs i följande antal nya legoavtal:
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Lääni .  — Lä n.
Vuokrasopimuksia, joissa vuokramaksu nousee vuokra- 
■ kauden aikana, on vahvistettu’
Legoavtal, i vilka Iegoavgiften stiger under legotiden,
■ ‘ ha stadfästs
torpista ja lampuotitiloista 







Uudenmaan — Nylands ............................ ... 1.1. —n. s.
tm. —• avl. • • ' — '• --- ' • -L- " —
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs.. . . 1.1. —n. s. — — — , --
tm. — avl. — — — —
Ahvenanmaan — Alands .............................. 1.1. — n. s. — — __ _
tm. — avl. — — _ __
Hämeen—’Tavastehus ................................. 1.1.—n. s. — --- ^ 29 33.7
tm. — avl. — — — —
Viipurin — Viborgs........................................ t.'l. — n. s. ’ ' — ■ --- ' 2 ' 3.0
tm. — avl. — . --- 1 -- , , •. _ -
Mikkelin — St. Miehels.................................... 1.1. — n. s. i 50.0 __ __
tm. — avl. — — ' --- —
Kuopion— Kuopio ....................................... 1.1. r—n. s. 4 . 44.4 — ; --- •
tm. — avl. 1 4.0 1 3.2
Vaasan — Vasa .1 ........... ..................... .. t.‘ l. — n. s. — --- ' ’ ' -- __
tm. — avl. — — — __
Oulun — Uleäborgs....................................... 1.1. — n. s. — — — —\ tm. — avl. — — ... , ■_
Koko valtakunnassa — I hela riket 1.1. — n. s. 5 22.7 31 8.5
tm: — avl. 1 2.2 1 0.8'
Sellaisia kuntia, joissa tehtyjen vuokra­
sopimuksien mukaan useimmat vuokra­
maksut nousevat vuokrakauden aikana 
ovat:
Hämeen läänissä: Hollola (17).
Vuokramaksujen suorittamis­
tapa. '
Vuokramaksut ovat uusissa vuokra­
sopimuksissa määrätyt suoritettaviksi seu- 
raavalla tavalla:
De kommuner i vilka. enligt uppgjorda 
legoavtal de mesta legoavgifterna stiga 
under legotiden äro:
I  Tavastehus Iän: Hollola (17)..'
Sättet .för erläggande av lego- 
<' • ‘ avgifter.
Legoavgifterna ha i de nya legoavtalen 
bestämts att erläggas pä följande sätt:
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L ä ä n i .  — I ä n
Uudenmaan — Nylands .
Turun'ja Porin— Äbo o. B:borgs 
Ahvenanmaan — Älands 
Hämeen — Tavastehus . 
Viipurin — Viborgs . . . .  
Mikkelin — St. Michels . 
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa ...........
Oulun — Uleäborgs . . . .
Koko valtakunnassa — I hela 
riket
Uudenmaan — Nylands . . . . . .
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 
Ahvenanmaan — Älands.. 
Hämeen — Tavastehus . . .
Viipurin — Viborgs.........
Mikkelin — St. Michels ., .
Kuopion — Kuopio ..........
Vaasan — Vasa ...........
Oulun — Uleäborgs.........
K ok o vuokram aksusta suoritetaan vuosittain
i_j H ra o A v  hela legoavg iften  erlägges ärligen
gs* Ö hevospäivä- jalkapäivä- luonnon-
ai; < rahassa . töissä töissä tuotteissa ra
M.p O i penningar i hästdags- i fotdags- i natura- 93
•ö n» S. verken verken produkter Cu p;
g . f  | B 
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m k. m k. 93 CL g ‘ CD " 1 m k. m k. m k.
95 pu 9» p 
* CD * 1 m k.
T o r p a t  ja  la m p u o t i t i la t .  — T o r p  o c h  la n d b o lä g e n h e te r .
t .-l. —  n . s. 1400 1400 100 .O — — — — — — —
tm . —  a v l . — — — — — — •— — ----• —
t . l . —  n . s. 201 201 100.0 — — — — — — 15 000
tm . —  a v l . 752 — — — — 752 lOO.o — —
t . l . —  n . s. — — — — — — — — — —
tm . —  a v l . — — — — — — — — — —
t . l . —  n . s. 495 — — 90 18.2 405 81.8 — — —
tm . —  a v l . 382 250 65.4 40 10.5 24 6.3 68 17.8 —
t . l . — n . s. —
tm . —  a v l . 901 901 100.0 — — — — — — —
t . l . — n . s. 2 035 35 1.7 — — 2 000 98.3 — — —
tm . —  a v l . 7 790 1300 16.7 548 7.0 5 942 76.3 • --- — —
t . l . —  n . s. 2 700 2 400 88.9 — — 300 11.1 — — —
tm . —  a v l . 8 587 4 475 52.1 619 7.2 3 493 40.7 — — -- -
t . l . —  n . s. 6 6 100. o — — — — — — 950
tm . —  a v l . 352 250 71.0 — — 102 29.0 — — 1 200
t . l . — n . s. 83 83 100.0 — — — — — — 1 250
tm . —  a v l . 70 70 lOO.o — — ___ — — — —
1 . 1. — n . s. 6 920 4125 59.8 90 1.3 2 705 39.1 — — 17 200
tm . —  a v l . 18 834 7 246 38.5 1 207 6.4 10 313 54.7 68 0.4 1 200
M ä k itu p a -a lu e e t . — B a c k s t u g u o m r ä d e n
t . l . — n . s. 4 441 2 346 52.8 — — 2 095 47.2 — — —
tm . —  a v l . 430 430 100.0 — — — --  • — — —
1 . 1. — n . s . 3170 2 060 65.0 — — 1095 34.5 15 0.5 —
tm . —  a v l . 756 716 94.7 — ■ — 40 5.3 — — 200
t . l . — n . s. 202 — — — — 202 100.0 — — —
tm . —  a v l. 325 325 lOO.o — — — — — — —
t . l . —  n . s. 19 421 17 888 92.1 ' --- — 1533 7.9 — — —
tm . —  a v l . 1339 694 51.8 — — 645 48.2 ___ — —
t . l . — n . s. 6 557 6 047 92.2 — — 510 7.8 — — —
tm . —  a v l . 4 410 4 410 lOO.o — — — — — ;-- —
t . l . — n . s. 5155 4 283 83.1 — — 872 16.9 — „ —
tm . —  a v l . 800 590 73.8 — — 210 26.2 — —
t . l . — n . s. 5 009 4 459 89.0 — 550 11.0 — — ’ ---
tm . —  a v l . 4 270 3 600 84.3 — — 430 10.1 240 5.6 —
1 . 1. — n . s. 10 537 10 231 97.1 — — 306 2.9 — — 9 685
tm . —  a v l . 842 582 69.1 — — 260 30.9 — — 7 300
t . l . —  n . s. 539 539 100.0 — — — — — — 400
tm . —  a v l . 218 218 lOO.o — — — — — — 3 000
t . l . — n . s. 55 031 47 853 ' 87.0 _ — 7163 13.0 15 (0.03) 10 085
I tm . —  a v l . . 13 390 11 565 86.4 — — 1585 11.8 240 1.8 10 500
Vuokramaksun suorittaminen hevos- Erläggandet av legoavgiften i hästdags- 
päivätöissä on tämän tilaston mukaan ylei- verken är enligt denna Statistik allmännast 
sintä Hämeen läänissä.  ^ i Tavastehus Iän.
Maanvuokratilasto v. 1926—27. ^
/
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Vuókrá-alüeilla oleva viljelty 
maa
Odiad jord pä legoomr&dena.
Viljellyn maan pinta-alan mukaan ja­
kautuvat vuokra-alueet, joista on tehty 
vuokrasopimuksia, seuraavalla tavalla:
Enligt areal odiad jord fördela sig de 
legoomräden angáende vilka uppgjorts 
legoavtal pä följande sätt:
Vuokra-alueita, joissa on viljeltyä maata 
Legoomräden pä vilka finnes odiad jord
















































Torp och hmdbo ägen leter.
/
tm. — avl. — — — — — .—. — — ■-- — ■—
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs t.l. — n. s. — — 1 50.0 1 50. o — — — — — ■
tm. — avl. — — — — 2 100.0 •--■ — — — — —
Ahvenanmaan — Älands.......... 1.1. — n. s. — ' --- — — — — — — •-- — — —
tm. — avl. — — — — — — — — — - - - — —
Hämeen — Tavastehus............ t.l. — n. s. — .-- — — 1 lOO.o — — — — — —
tm. — avl. — — — — --  . — 1 50. o 1 50.0 — —
Viipurin — Viborgs................. 1.1. — n. s. — — — — — — — __ .-- —
tm. — avl. — — — — 3 75.0 1 25.0 — -- - — —
Mikkelin — St. Michels .......... t.l. — n. s. — — ---- -- - 2 100.O — — — — —
tm. — avl. i 12.5 — — 7 87.5 - -- — — -- - — —
Kuopion — Kuopio................. t.l. — n. s. 3 37.5 2 25.0 2 25.0 1 12.5 — — — —
tm. — avl. 3 14.3 4 19.0 6 28.6 3 14.3 3 14.3 2 9.5
Vaasan — Vasa ...................... t.l. — n. s. 1 50.0 — ___ — — 1 50. o — .— - - - —
tm. — avl. — — — -- - 1 50.0 -- . — 1 50.0 — —
Oulun — Uleäborgs................. 1.1. — n:s. —- — — -- - • 2 66.7 1 33.3 — — — ---■
tm. — avl. 1 50.5 — 1 50.0 — — __ __ —-
Koko valtakunnassa — I hela t.l. — n. s. 4 21.0 3 15.8 9 47.4 3 15.8 _ __ — —
riket tm. — avl. 5 12.2 4 9.7 20 48.8 5 12.2 5 12.2 2 4.9










tm. — avl. 3 75.0 — — 1 25:0 — — — ' -- — .
Turun ja Porin — Äbo o. Brborgs t.l. — n. s. 26 89.7 3 10.3 — — — — — — —
tm. — avl. 8 100.0 — — .—. — -- . — — - - - ' -- —
Ahvenanmaan — Älands.......... 1.1. —vn. s. — — 1 50.0 1 50. o -- - — .— — — ’—
tm. — avl. 1 lOO.o — _ _ __ — — — — — -- - —
Hämeen — Tavastehus........... 1.1. — n. s. '77 95.1 3 3.7 1 1.2 — — — — —
tm. — avl. 9 81.8 2 18.2 • --- — • -- — — — .-- —
Viipurin — Viborgs....... ......... t.l. — n. s. 49 92.4 2 3.8 2 3.8 — — — — —
tm. — avl. 24 80.0 3 10.o 3 lO.o .-- - — — — — J—
Mikkelin — St. Michels........... 1.1. — n. s. 24 88.9 3 11.1 ' — . --- — — _. -- . .—.
tm. — avl. 4 100.O - - — — — ._. __ — •_ —
Kuopion — Kuopio s ................ 1.1. — n. s. 10 76.9 — — 3 23.1 ■ --- — .—. — — —
tm. — avl. 30 96.8 — — 1 3.2 - - - - - - —. _ — .—
Vaasan — Vasa . .................. 1.1. — n. s. 21 87.5 1 4.2 2 8.3 _ __ — :_ — —
tm. — avl. 19 90.5 — _ 2 9.5 __ ,__ _ . __ — .—
Oulun — Uleäborgs................. t.l. — n. s. 13 ' 92.9 1 7.1 — -- : --  ' — — — -- - —
tm. — avl. 8 80.o 1 10.0 1 lO.o — — — — — —-
Koko valtakunnassa — I hela 1.1. — n. s. 254 90.4 15 5.3 12 4-3 _ _ '_ __ _L _ ■ _-
riket tm. — avl. 106 88.3 6 5.0 8 6.7 — — — — — ■ —
Vuokra-ajat.
Uusissa vuokrasopimuksissa määrätyt 
vuokra-ajat käyvät ilmi sivulla 20 ole­
vasta taulukosta. Se osoittaa, että vuokra-
. i Legotiderna.
De i de nya legoavtalen bestämda lego- 
tiderna framgä ur tabellen a sid. 20. 
Denna utvisar att legoavtal pä kortare
sopimuksia on lyhemmäksi kuin 50 vuo­
den ajaksi tehty verrattain paljon. Tä­
hän nähden on huomattava, että mää­
räyksien mukaan n.s. taannehtivan ase­
tuksen 3 §:ssä entinen vuokrasopimus 
voidaan vuokrakauden päättyessä uudis­
taa  50 vuotta lyhemmäksikin ajaksi, jos 
maanomistajan olisi suoritettava vuokra­
miehelle korvausta tämän tekemistä pa­
rannuksista jä hän, siitä vapaaksi pääs­
täkseen, tarjoutuu uudistamaan vuokra­
sopimuksen. Aikaisempien tilastojen nu­
merot osoittavatkin, että suurin osa alle 
50 vuoden ajaksi tehtyjä vuokrasopimuk­
sia onkin tehty vanhasta vuokra-alueesta 
entisen vuokramiehen kanssa ja näyttää 
siis saaneen mainitun määräyksen perus­
teella vuokralautakunnan vahvistuksen. 
Muissa tapauksissa ovat vuokralautakun­
nat katsoneet 1909 vuoden maanvuokra- 
asetuksen 2 §:n 1 momentissa mainittujen 
tärkeiden syiden vaativan lyhempää kuin 
50 vuoden vuokra-aikaa. Miten vanhoista 
vuokra-alueista lyhemmäksi kuin 50 vuo­
den ajaksi tehdyt vuokrasopimukset ja­
kautuvat eri läänien osalle, käy selville 
sivulla 21 olevasta taulukosta.
19
tid än 5 0 'är uppgjorts tili ett betydande 
äntal. Härvid bör papekas, att enligt 
den s. k. retroaktiva förordningens 3 § 
ett legoavtal vid utg&ngen av lego- 
tiden kan förnyas jämväl pä kortare tid 
än 50 är, därest jordägaren vore skyldig 
att erlägga ersättning tili brukaren för av 
honom gjorda förbättringar och han, för 
att hiiva befriad därifrän, erbjuder sig att 
förnya legoavtalet. Statistiken f ran tidi- 
gare är utvisar även, att största delen av 
de legoavtal som uppgjorts för kortare 
tid än 50 är, upprättats angäende gamla 
legoomräden med den förra legotagaren 
och sälunda synbarligen pä grund av om- 
förmälda lagbestämmelse erhällit lego- 
nämndens stadfästelse. I övriga fall ha 
legonämnderna ansett att i 2 § 1 mom. av 
1909 ärs jordlegoförordning omnämnda 
viktiga orsaker päkallat en kortare lego- 
tid än 50 är. Huru legoavtalen angäende 
gamla legoomräden för kortare tid än 
50 är fördela sig pä de olika länen, fram- 
gár ur tabellen ä sid. 21.
20
\
. Vuokra-aika vahvistetuissa vuokrasopimuksissa on 
Legotiden i de stadfästa legoavtalen; utgör
<5
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✓
alle 50 vuotta 
under 50 är
, 50 vuotta 
50 är
\
yli 50 vuotta— 
75 vuotta 
över 50 är— 
75 är
yli 75 vuotta— 
100 vuotta 















































Torpat ja lampuotitilat. —  Torp och landbolägenheter.
Uudenmaan —  Nylands ............... 1.1 .— n. s. 1 100.0 — — — — — 1
tm. —  avl. — — — — — ,— — - ■ — ---  .
Turun ja Porin —  Äbo o. B:borgs fc 1. ^ n . s. 1 . 50.9 i 50.o ---  . —- — — 2
tm. —  avl. 1 50.0 i 50.0 — — — — 2
Ahvenanmaan —  Älands............. 1.1. — n. s. — l 100. o — — • — — 1
tm. — avl. — — . - --- ---• — — — —
Hämeen — Tavastehus..................... 1.1. — n. s. — — i 100.0 — — __ —  ' 1
tm. — avl. — — 2 . 100.0 . - - . — ' — — 2
Viipurin — Viborgs........................... 1.1. — n. s. — — — — — — — — —
tm. — avl. 4 100:o — — — — — — 4
Mikkelin —  St. Michels..................... 1.1. — n. s ' 2 . 100.0 - --- — — . . — * — — 2
tm. —  avl. 6 75.0 2 25.0 — — — 8
Kuopion —  Kuopio ........................... 1.1. — n. s. 3 33.3 6 66.7 . — — . — — 9
tm. —  avl. 18 72.0 6 24.0 - - —. i 4.0 25
Vaasan —  Vasa . .............................. t 1. — n. s. 1 33.3 1 33.4 — • — i 33.3 3
tm. —  avl. — •---; 2 100.0 — — — — 2
Oulun —  Uleäborgs........................... 1.1. — n. s. — — 3 100.0 — — — — 3
tm. —  avl. — — 1 50.0 1 50.0 — — .. 2
Koko valtakunnassa— I hela riket 1.1. — m. s. 8 36.4 13 59.1 ___ — i 4.5 22















Uudenmaan —  Nylands .................. 1.1. — n. s. 6 15.8 31 81.6 1 2.6 __ — 38
tm. —  avl. 1 25.0 3 75.0 — — — — 4
Turun ja Porin —  Äbo o. B:borgs 1.1. — n. s. 12 33.3 24 66.7 — — — — 36
tm. —  avl. 1 9.1 9 81.8 ---- — 1 9.1 11
Ahvenanmaan — Älands . ............ 1 .1. — n. s. 1 50. o 1 50.0 — — . --- — 2
tm. — avl. 1 33.3 2 66.7 • — — — — 3
Hämeen — Tavastehus................. 1.1. — m s. 37 43.0 - 49 57.0 — — — ' -- 86
tm. — avl. 1 5 45.5 6 54.5 • --- -^-- — — 11
Viipurin — Viborgs...................... 1.1. — n. s. 21 31.3 45 67.2 1 1.5 — — 67
tm. — avl. 19 52.8 17 47.2 — — — 36
Mikkelin —  St. Michels..................... 1.1. — n. s. 10 37.0 17 63.0 — — — — 27
tm. —  avl. 2 50.0 2 50.0 A - — • .—. — 4
Kuopion —  Kuopio .................... .. 1.1. — n. s. 12 36.4 21 63.6 — — — — 33
tm. —  avl. 26 83.9 5 16.1 — — — — 31





23tm. —  avl. 3 13.0 11 l 4.4 8
Oulun —  Uleäborgs . . : ..................... 1.1. — n. s. 2 12.5 13 81.2 — — 1 6.3 16
tm. —  avl. — — 10 100.0 — — — — 10
Koko valtakunnassa — I hela riket 1.1. — n. s. 117 32.0 240 65.6 2 0.5 7 1.9 366
tm. — avl. .58 43.6 65 48.8 1 0.8 9 6.8 133
\
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Alle 50 vuoden vuokra-ajat 
För en tid under 50
torpista ja lampuoti- 
tiloista,
ang. torp och landbo­
lägenheter,
























Uudenmaan — Nylands ............................... t, 1.— n. s., i > i lon.o 6 6 100.0
tm. — avl. — — , — 1 1 100.O
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs---- 1.1. —n. s. i i 100.O , 12 6 50.0 ;
tm. — avl. i — — 1 1 100.0
Ahvenanmaan — Älands............................ 1.1. — n. s. — — — 1 1 • 100.0
tm. — avl. — — - . — 1 — —
Hämeen — Tavastehus ................................. 1.1.— n. s. — — — 37 18 48.6
tm. — avl. —■ — — 5 2 40.0
Viipurin — Viborgs....................................... 1.1.— n. s. — - 21 17 81.0
tm. — avl. 4 i 25.0 19 12 63.2
Mikkelin — St. Michels \................................ 1.1. — n. s. 2 — — 10 3 30.0
tm. — avl. 6 5 83.3 2 1 50.0
Kuopion — Kuopio ....................................... 1.1. —n. s. 3 2 66.7 12 8 ■ 66.7
tm. — avl. 18 15 83.3 26 23 88.5
Vaasan — Vasa............................................. 1.1.— n. s. 1 1 100.0 . 16 9 56.3
tm. — avl. — — — 3 2 66.7
Oulun — Uieäborgs ....................................... 1.1. —n. s. — — 2 .2 lOO.o
tm. — avl. — • — — — ' — —
Koko valtakunnassa — I hela riket 1.1.— n. s. 8 5 62.5 117 70 59.8
tm. — avl. 29 21 72.4 , 58 42 72.4
Taulukkomme toteaa, että torppia ja 
lampuotitiloja koskevat, lyhemmäksi kuin 
50 vuoden vuokra-ajaksi tehdyt sopi­
mukset, 11 tapausta lukuunottamatta, on 
tehty vanhoista vuokra-alueista. Mäki­




nuksiin on tilastokaavakkeisiin merkitty 
uusissa vuokrasuhteissa jakautuvaksi seu- 
raavalla tavalla:
Tabellen utvisar att de legoav.tal berö- 
rande torp ooh landbolägenheter vilka 
uppgjorts för kortare tid än 50 är, upp- 
rättats, förutom i 11 fall, angäende gamla 
legoomräden. Vad backstuguomrädena 
vidkommer beröra ungefär tvä tredje- 
delar av legoavtalen gamla legoomräden.
Byggnaderna pä legoomrädena.
Äganderätten tili byggnaderna pä lego- 
omradena har i frägeformulären angivits 
fördela sig pä följande sätt vid de nya 
legoavtalen:
22
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Vuokrasopimuksia vahvistettu torpista ja 
lampuotitiloista, joissa rakennukset ovat 
Legoavtal ang. torp och landbolägenheter 
, stadfästa,' vid vilka byggnaderna tillhöra
Vuokrasopimuksia vahvistettu mäkitupa- 
alueista, joissa rakennukset ovat 
Legoavtal ang. backstuguomräden stad- 



























' % vuokrasopimuksien 
koko luvusta, 
i %




































i % av hela antalet 
legoavtal.
Uudenmaan — Nylands.......... 1.1.— n. s. i lOO.o 38 lOO.o
tm. — avl. — — — — — — 4 100.0 — — — —
Turun ja Porin— Äbo o. B:borgs 1.1. — n. s. 2 100.0 — — — — 36 lOO.o — — — —
tm. — avl. 1 50.o , — — i 50.0 11 100.O — — — —
Ahvenanmaan — Älands........ 1.1. — n. s. 1 100.O — — — ' — 2 lOO.o — — — —
tm. — avl. — — — — . — . -- 3 lOO.o — — — —
Hämeen — Tavastehus........... 1.1. — n. s. — — i lOO.o — — 85 98.8 i 1.2 — —
tm. — avl. 2 lOO.o — —■ — — 11 lOO.o — , -- — —
Viipurin — Viborgs................. 1.1. — n. s'. — — — — — — 66 98.5 i 1.5 — —
tm. — avl. 4 lOO.o — — ' — — 34 94.4 2 5.6 — —
Mikkelin — St. Michels........... 1.1.— n. s. 1 50.0 ■ i , 50.0 . — — 26 96.3 1 3.7 —
tm. — avl. 1 12.5 6 75.0 i 12.5 4 lOO.o — — — —
Kuopion — Kuopio................. 1.1. — n. s. 4 44.5 4 44.4 i 11.1 32 97.0 1 3.0 — —
tm. — avl. 11 44.0 13 52.0 i 4.0 30 96.8 — — i 3.2
Vaasan — V asa .................... .. 3 100 n 60 98 4 1
tm. — avl. ' 2 100.O _ ■_ _ _ 23 100.O _ __
Oulun — Uleäborgs................. t.l. — n. s. 3 100.0 — — — — 16 lOO.o — — —
' tm. — avl. 2 lOO.o — — — — 9 90.0 1 10.o — —
Koko valtakunnassa — I hela 1.1. — n. s. 14 63.7 7 31.8 i 4.5 361 98.6 5 1.4 — —
, riket tm. — avl. 23 51.1 19 : 42.2 3 '6.7 129 97.0 3 2.2 i 0.8
Tilaston mukaan kuuluvat torppien ja 
lampuotitilojen rakennukset ainoastaan 




Vuokramiehille uusien sopimuksien mu­
kaan kuuluvien metsänkäyttöoikeuksien 
laadun osoittaa seuraava taulukko:
Enligt Statistiken tillhöra byggnaderna 
pä torp och landbolägenheter endast i 
St. Michels och Kuopio 'Iän allmännare 
ät legogivaren. ' ’
Brukarnas rätt tili skog.
Följande tabell anger beskaffenheten av 
den rätt tili skog som enligt de nya lego- 
avtalen tillkommer brukaren:
23
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- ,
Vahvistetut vuokrasopimukset, joiden mukaan vuokramiehellä 
Stadfästa legoavtal, enligt vilka brukaren /










- - vuokra- - 
alueella
ej har rätt 




























































1 % vuokrasopimuksien 
koko luvusta.
1 ‘ i % av hela antalet 
legoavtal.



















i % av hela antalet 
| 
legoavtal.
Torpat ja lampuotitilat. — Torp och landbolägenheter.
Uudenmaan — Nylands . . . , .  • 1.1.— n. s. i 100.0 — — — — ■ — — ■ — — — — —
tm. — avl.
Turun ja Porin — Äbö o. B:borgs 1.1. — n. s. 2 lOO.o — — — — — — — — — —
tm. — avl. 1 50.0 — — — ■—• i 50. o — — — — i 50. o
Ahvenanmaan — Älands......... t.l. — n. s. 1 lOO.o
tm. — avl.
Hämeen,— Tavastehus........... t . l .— n. s. — — — — — — i lOO.o — — — —■ i lOO.o
tm. — avl. — -- - — —. — — 2 lOO.o — — — — 2 100.O
Viipurin — Vibörgs............. 1.1. —h. s. — — — — — '--- — — " — - --- ■ — — ' ---
tm. — avl. — — — — 2 50.0 ' 2 50. o — — — — 1 25.0
Mikkelin — St. Michels........... 1.11 — n. s.- — — - - — — — 2 lOO.o — — — — 2 . lOO.o
tm. — avl. — — — — 4 50.o 4 50.o — — — — 6 75.0
Kuopion — Kuopio................. 1.1.— n, s. 1 11.1 — — — — 6 66.7 — — 2 22.2 3 33.3
tm. — avl. — — 1 4.0 1 • 4.0 16 64.0 5 20.0 2 ■ 8.0 11 44.0
Vaasan Vasa ..................... 1.1.— n. s. — ---“ — ---* — — 3 lOO.o — — — --  • — —
tm. — avl. — — — — — — 1 50. o 1 50. o — — — -- -
Oulun — Uleäborgs................. 1.1. —n. s. — — - -- — — — 3 lOO.o — — — — 3 100.O
tm. — avl. 2 lOO.o — — — — — — — — — —
Koko valtakunnassa — Ihela 1.1. — n. s. 5 22.7 _ __ __ -__ 15 68.2 — — 2 9.1 9 40.9
riket tm. — avl. 3 6.7 1 2.2 7 15.6 26 57.8 6 13.3 2 4.4 21 , 46.7
Mäkitupa-alueet. — Backstuguomräden.
Uudenmaan — Nylands.......... 1.1. — n. s. 34 89.5 — — 2 5.3 1 2.6 1 ■ 2.6 — — 1 2.6
tm. — avl. 3 75.0 — — — — 1 25.0 — — — — — -- -
Turun ja Porin— Äbo o. B:borgs t. l .— n. s. 34 94.1 1 2.8 1 2.8 — — — — — — 2 5.6
tm. — avl. 11 100.O —
Ahvenanmaan —.Älands......... 1.1. — n. s. 2 lOO.o — — — — — — — — — — — —
tm. — avl. 3 lOO.o — — — — — — — — — — -- - —.
Hämeen — Tavastehus........... 1.1.— n. s. 82 95.3 — — 1 1.2 1 1.2 — — 2 2.3 1 1.2
tm. — avl. 9 81.8 — — 1 9.1 — — 1 9.1 — — — —
Viipurin — Viborgs................. 1.1. — n. s. 65 97.0 — — 2 3.0 — — — — — — 1 1.5
, tm. — avl. 27 75.0 — — 7 19.1 2 5.6 — — — r— 1 2.8
Mikkelin — St. Michels........... 1.1. — n. s. 14 51.9 — — — — — — 13 48.1 — — 2 7.4
tm. — avl. 3 75.0 — — — — — — 1 25.0 — ---' — —
Kuopion — Kuopio................. 1.1.— n. s. 29 87.9 — — — — 4 12.1 — — — — 1 3.0
tm. — avl. 25 80.7 — — 4 12.9 1 3.2 1 3.2 .--- — 3 9.7
Vaasan — Vasa....................... 1.1. — n. s. 59 ' 96.7 — — — — 2 3.3 — — — — 1 1.6
tm. — avl. 17 73.9 — — 1 4.4 2 8.7 3 13.0 ■-- ",' .— 2 8.7
Oulun — Uleäborgs ................. 1.1. — n. s. 15 93.8 — — 1 6.2 — — — — — — — —
tm. — avl. 8 80.0 1 I0.o — — — — 1 lO.o ■ --- 1 lO.o
Koko valtakunnassa — I hela 1.1.— n. s. 334 91.3 1 0.3 7 1.9 8 2.2 14 3.8 2 0.5 9 2.5
riket tm. — avl. 106 79.7 1 0.7 13 9.8 6 4.5 7 5.3 — — 7 .5.3
N
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Edelläolevan taulukon mukaan on 
vuokramiehille vuosien 1926— 1927 aikana 
annettu metsänkäyttöoikeuksia verrattain 
rajoitetusti. Torpista ja lampuotitiloista 
tehdyistä vuokrasopimuksista on talon 
lähellä 22.7 %  ja takamaalla 6.7 %  sel­
laisia, joiden mukaan vuokramiehelle ei 
kuulu metsänkäyttöoikeutta laisinkaan. 




1909 vuoden maanvuokra-asetuksen 16 
§:n mukaan on vuokramiehellä metsästys­
oikeus vuokra-alueella sekä siihen kuulu­
valla vesialueella kalastusoikeus, ellei hä­
neltä ole vuokrakirjassa näitä oikeuksia ni­
menomaan kielletty. Sitäpaitsi voi hänellä 
* olla vuokrakirjassa myönnetty myös lai­
dunoikeus tilan maalla. Tällaisia oikeuksia 
on merkitty vuokramiehille kuuluviksi seu- 
raavat määrät:
Enligt foregaende tabell ha brukarna 
under aren 1926— 1927 beviljats ratt att er- 
halla skogsprodukter i jamforelsevis begran- 
sad man. Av legoavtalen angaende torp och 
landbolagenheter aro nara stomlagenheten
22.7 %  och avlagset fran stomlagenheten
6.7 %  sadana enligt vilka brukaren ej 
har nagon ratt till skog. Betraffande 
backstuguomradena aro motsvarande pro- 
centtal 91.3 och 79.7.
Brukarnas ratt till fiske, jakt 
och mulbete.
Enligt 16 § i 1909 ars jordlegoforordning 
har brukaren jaktratt pa legoomradet 
samt fiskeratt i dartill horande vattendrag, 
darest'dessa rattigheter i legokontraktet 
ej uttryckligen forvagrats honom. Dess- 
utom kan han enligt legokontraktet aven 
atnjuta ratt till mulbete pa stomlagen- 
hetens mark. Ratt till fiske, jakt och mul­
bete har tillerkants brukaren i foljande 
antal legoavtal:
Vuokrasopimuksia vahvistettu torpista ja 
lampuotitiloista, joissa vuokramiehellä on 
Legoavtal ang. torp och landholägenheter 
stadfästa, enligt vilka brukaren har


































































 av hela antalet 
legoavtal. 
j
Uudenmaan — Nylands............. 1.1. — n. s. 2 5.3
tm. — avl. — — — — — — — — — — 1 25.0
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 1.1. — n. s. — — — — — — — — i 2.8 2 5.6
tm. — avl. i 50.o — — 2 100.0 — — — _ _ _
Ahvenanmaan — Älands............. 1.1. — n. s. 
Lm. — avl.
— — — — — — — — — — - — — .
Hämeen — Tavastehus............... 1.1. — n. s. _ _ i 100.0 1 lOO.o _ _ __ _ 4 4.7
tm. — avl. i 50.o i 50.o 1 50.o i 9.1 i 9.1 1 9.i
Viipurin — Viborgs..................... 1.1. — n. s. — — — — — — 2 3.0 i 1.5 9 13.4
tm. — avl. 3 75.0 3 75.0 4 lOO.o 5 13.9 4 u .i 6 16.7
Mikkelin — St. Michels....... : .. . 1.1. — n. s. 2 lOO.o 2 100.0 2 lOO.o 2 7.4 2 7.4 5 18.5
tm. — avl. 6 75.0 5 62.5 6 75.0 1 25.0 — — 2 50.0
Kuopion — Kuopio.................... 1.1.— n. s. 6 66.7 6 66.7 5 55.6 4 12.1 — — 3 9.1
tm. — avl. 13 52.0 9 36.0 17 68.0 3 9.7 2 6.5 4 12.9
Vaasan — Vasa .......................... 1.1. — n, s. — — — — — — 1 1.6 __ __ 1 1.6
tm. — avl. 1 50. o — — 1 50. o — _r _ _ _
Oulun — Uleäborgs.................... 1.1. — n. s. — — 1 33.3 3 lOO.o — — — ■— — __
tm. — avl. — — — — . — — — — 2 20 0
Koko valtakunnassa — Ihelariket 1.1. — n. s. 8 36.4 10 45.5 11 50.0 9 2.5 4 1,1 26 7.1
tm. — avl. 25 55.6 18 40.0 31 68.9 10 7.5 7 5.3 -16 12.0
Vuokrasopimuksia vahvistettu mäkitupa- 
alueista, joissa vuokramiehellä on 
Legoavtal ang. backstuguomräden stad­
fästa, enligt vilka brukaren har
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II. Vuokralautakunnille käsiteltäviksi ilmoitetut yksityismaita koskevat 
lunastusasiat. — Tili legonämndernas behandling anmälda 
inlösningsärenden angäende eriskild jord.
Ilmoitettujen • Iunastusasioiden Antal anmälda inlösningsärenden.
luku.
Vuosien 1926— 192.7 kuluessa oli vuokra- Under ären 1926— 1927 voro under lego-
lautakunnilla käsiteltävänä kaikkiaan 2 249 nämndernas behandling sammanlagt 2 249 
uutta lunastusasiaa. Allaolevasta taulu- nya inlösningsärenden. Ur nedanstäende 
kosta näkyy, kuinka moni niistä koski tabell framgär huru mänga av desamma 
torppia, lampuotitiloja ja mäkitupa-alueita angingo torp, landbolägenheter ooh back- 
ja mitenkä ne jakautuivat eri läänien stuguomräden ooh huru de fördelade sig 
osalle: . pa de olika länen:





























Uudenmaan — Nylands ................................. 19 20.7 73 79.3 92
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs. . . . 120 31.3 3 0.8 260 67.9 383
Ahvenanmaan — Älands.................... .......... 4 17.4 — . — 19 82.6 23
Hämeen — Tavästehus ................................. 69 39.9 1 0.6 103 59.5 173
Viipurin — Viborgs ..........................: ........... 34 23.4 i 0-7 110 75.9 145
Mikkelin — St. Michels ................................. 149 60.8 ■ 24 9.8 72 29.4 245
Kuopion — Kuopio ................. : ................... 297 ' 66.5 13 2.9 137 30.6 447
Vaasan — Vasa .'............................................ 176 39.5 1 0.2 269 60.3 ,446
Oulun — Uleäborgs....... : ......... ................ . . 159 53.9 1 0.3 135 45.8 295'
Koko valtakunnassa — I hela riket 1,027 45.7 44 2,0 .1,178 52.3 2,249
Tarkattaessa taulukon %-arvoja huoma­
taan, että käsiteltyjen asiain lukumäärä 
vuosina 1926— 1927 samoin kuin kahtena 
edellisenäkin vuonna osoittaa enemmyyttä 
mäkitupa-alueihin nähden. Vuonna 1919 
koski käsitellyistä asioista 40.o %  mäki­
tupa-alueita, vuonna 1920 53.7 % , vuonna 
1921 "59.5 % , vuonna 1922 53.2 % , vuorina 
1923 54.i % , vuosina 1924— 1925 53.4 % , 
vuosina 1926— 1927 52.3 %• Mikkelin ja 
Kuopion lääneissä koski kuitenkin kaikkina 
edellä mainittuina vuosina suurin osa käsi­
tellyistä lunastusasioista torppia ja vuo­
sina' 1926— 1927 myös Oulun läänissä.
Moxmmokratilasto v. 1926—27. 4
Vid granskning av %-talen i tabellen 
finner man, att antalet behandlade aren- 
den ár 1926— 1927 liksom under de tvá fore- 
gáende áren foreter en okning betráffande 
backstuguomráden. Ár 1919 berorde av de 
behandlade árendena 40.o %' backstugu­
omráden, ár 1920 53.7 % , ár 1921 59.5 % ,  
ár 1922 53.2 % , ár 1923 54.i % , áren 
1924— 1925 53.4 % , áren 1926— 1927
52.3 % . I St. Michels och Kuopio lán 
berorde likvál under samtliga námnda ár 
storsta delen av de behandlade inlos- 
ningsárendena torp samt áren 1926— 1927 
aven i Uleáborgs lán.
V
Lunastusasiain alullepano. Initiative! tili inlösningsärendena.
Lokakuun 15 päivänä 1918 vuokra- 
alueiden lunastamisesta annetun lain. 33 . 
§:n mukaan voi sekä vuokranantaja että 
vuokramies, elleivät he vapaaehtoisesti ole, 
sopineet vuokra-alueen tai sen sijasta 
muun alueen lunastamisesta vuokramiehen 
omaksi, jos jompikumpi tahtoo, saada sen 
omaksi lunastetuksi ilmoittamalla siitä 
todistettavasti toiselle asianosaiselle sekä 
vuokralautakunnalle viimeistään kolmen­
kymmenen päivän kuluessa siitä lukien 
kuin tällainen ilmoittaminen toiselle asian­
osaiselle tapahtui.
Lain 34 §:n mukaan on vuokralauta­
kunta, jos se, saatuaan 33 §:ssä säädetyn 
ilmoituksen, havaitsee, että samalla, vuok­
ranantajalla on joko yhdellä tai useam­
milla eri tiloilla samassa kunnassa suu­
rempi määrä vuokra-alueita, joiden lu­
nastamista vuokramiehet lain mukaan 
ovat oikeutetut vaatimaan, oikeutettu, jos 
se katsoo useampien tai kaikkien niiden 
järjestelyn yhdellä kertaa tarkoituksen­
mukaiseksi, pyytämään maaherralta maan: 
mittarin määräämistä tuollaista järjes­
telyä toimittamaan. Vuokralautakunnalla 
on sama oikeus muulloinkin, 33 §:ssä sää­
detyn ilmoituksen saatuaan, jos se sen tar­
koituksenmukaiseksi havaitsee.
Alotteentekijöinä lunastusasioissa saatta­
vat edelläolevan mukaan olla sekä vuokran­
antaja että vuokramies. Joissakin tapauk­
sissa voi tulla kysymykseen järjestely- 
pakko, mutta tällöinkin on alotteenteki- 
jänä ollut joku asianosainen.
Seuraavasta taulukosta näkyy, miten 
lunastusasiat on pantu vireille:
Enligt 33 § i lagen av den 15 Oktober 
1918 angäende • inlösen av legoomräden 
kan säväl legogivären som brukaren, därest 
de icke frivilligt överenskommit om inlösen 
i brukarens ägo av legoomräde eller 
annat motsvarande jordomräde, om nägon- 
dera av dem sä önskar, fä legoomrädet 
överlatet i brukarens ägo genom att be- 
visligen därom anmäla för den andra 
sakägaren samt för legonämnden senast 
inom trettio dagar raknat frän den dag 
sädan anmälan hos den andra sakägaren 
ägde rum.
Enligt 34 § i lagen är legonämnden —  
därest densamma efter mottagandet av 
den i 33 § omförmälda anmälan finner 
att samma legogivare antingen pä en 
eller flera särskilda lägenheter i samma 
kommun innehar ett större antal lego­
omräden, vilkas inlösen brukarna pä grund 
av 'lagen äga rätt att päyrka —  berättigad, 
säframt den finner regiering pä en gäng 
av flera eller alla dessa omräden ändamäls- 
enlig, hos landshövdingen anhälla om för- 
ordnande för lantmätare att verkställa 
sädan regiering. Legonämnden äger samma 
rätt jämväl i andra fall efter mottagandet 
av den i 33 § omförmälda anmälan, om 
den finner sädant ändamälsenligt.
Initiativtagare: i inlösningsärenden kunna 
enligt det föregäende vara säväl lego- 
givaren.som brukaren. I en del fall kan 
tvängsreglering komma i fräga, men jäm­
väl i detta fall har nägondera sakägaren 
uppträtt som initiativtagare.
Av följande tabell framgär huru. initia­
tiv tili inlösningsärendena tagits:
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Luku. Luku. ' % Luku.Antal. Antal. Antal. %
Torpat. — Torp.
Uudenmaan — Nylands , : ................................ ............. 1 5.3 ■ 18 , 94.7 ' — ' ' — . U9
Turun ja Porin — Äbo ooh Bjömeborgs .................. . 26 21.7 94 . 78.3 — 120
Ahvenanmaan — Älands ....................... ....................... — — 4 100.0 ■ ' — — • 4
Hämeen — Tavastehus ......................... „...................... 7 10.1 62 89.9 — ... . _ • 69
Viipurin — V i b o r g s ....................................... 5 14.7 , 29 85.3 — ’ ■ — 34
Mikkelin — St. Michels .................................................. 11 7.4 . 138 92.6 — : — ■ . 149
Kuopion — Kuopio......................................................... 60 20.2 237 79.8 - - : •297
. 21 . 11.9 155 88.1 __ __ 176
Oulun — Uleaborgs.. '. ........... . .. ................................. ’ 33 20.8 126 .79.2 — — 159
Koko valtakunnassa — I hela riket 164 16.0 863 84.0 — — 1,027
Lampuotitilat. — Landbolägenheter.
Uudenmaan — Nylands .................................................. — — ■ — — — —
Turun ja Porin — Äbo och Bjömeborgs.................... — — 3 100. o , — — 3
Ahvenanmaan — Älands............................. .......... . . . . — - — — . — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. — — 1 lOO.o . . — 1
Viipurin — Viborgs........... ' ................ ........................... . — , — .1 lOO.o — — 1
Mikkelin — St. Michels .................... ............................ ,2 8,3 22 91.7 — ■ — 24
Kuopion — Kuopio......................................................... ■ — ■ — ... 13 lOO.o — 13
Vaasan — Vasa .......................... ..................... .. — — .. 1 lOO.o — — 1
Oulun — Uleaborgs......................................................... — — 1 lOO.o — 1
Koko valtakunnassa — I hela riket 2 . 4.5 42 95.5 — '-- 44
Mäkitupa-alueet. — Backstuguomräden.
Uudenmaan — Nylands........................................ 2 2.7 71 97.3 — — • 73
Turun ja Porin — Äbo och Bjömeborgs.................... 34 13.1 226 86.9 - — 2(H)
2 , 10.5 17 89.5 __ __ 19
Hämeen — Tavastehus......... ...................................... 11 10.7 92 89.3 — — 103
Viipurin — Viborgs......................................................... 7 ,6.4 103 93.6 — — , n o
Mikkelin — St. Michels ................................................. . 7 9.7 . 65 90.3 _ _ 72
Kuopion — Kuopio......................................................... , 36 26.3 101 73.7 137
Vaasan — Vasa................................................... . .. . . . 13 4.8 256 95-2 .. — — 269
Oulun — Uleaborgs......................................................... .,.19 14,1 116 85.9 — 135
Koko valtakunnassa — I hela riket 131 11.1 1,047 88,9 : .L.' iTT . . 1,178
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Kaikki vuokra-alueet. —  Samtliga legoomraden.
Uudenmaan —  Nylands ......................................... 3 3.3 89 96.7 — — 92
Turun ja Porin —■ Äbo och Björneborgs...................... 60 15.7 323 84.3 — — 383
Ahvenanmaan —  Älands.......................... ...................... 2 8.7 21 91.3 — — 23
Hämeen —  Tavastehus. . ................................................ 18 10.4 155 89.6 — 173
Viipurin —  Viborgs . —  . .....................' . ....................... 12 8.3 133 91.7 — — 145
Mikkelin —  St. Michels.................................................... 20 8.2 225 91.8 r - — 245
Kuopion —  Kuopio................................. ........................ 96 21.5 351 78.5 — — 447
Vaasan —  Vasa......... ..................................................... 34 7.6 412 92.4 — _ _ 446
Oulun —  Uleäborgs................................. ........................ 52 17.6 243 82.4 — — 295
i
Koko valtakunnassa — I hela riket 297 13.2 1,952] 86.8 - — 2,249
Kaikkia vuokra-alueita koskevien lunas- 
tusasioiden alullepanoa käsittelevän taulu­
kon mukaan on kaikista 2 249 lunastus- 
asiasta 297 eli 13.2 %  vuokranantajan 
alotteesta pantu vireille ja 1 952 eli 86.8 
%  vuokramiehen alotteesta. Tarkastet­
taessa eri läänejä koskevia numeroita huo­
mataan, että vuokranantajat esiintyvät 
aiotteentekijöinä eniten Kuopion läänissä 
(21.5 % ), vähiten Uudenmaan läänissä (3.3 
% ) . Verrattaessa alotteentekoa vuokra- 
alueiden laadun mukaan huomataan, että 
vuokranantajat esiintyvät alotteenteki- 
jöinä eniten torppiin nähden (16.o %). 
Vastaava %-luku lampuotitiloihin ja mäki- 
tupa-alueihin nähden on 4.5 ja l l . i .
Käsittelyjen tulokset.
Lunastamislain 36 §:n mukaan tulee 
vuokralautakunnan, saatuaan '33 §:ssä sää­
detyn ilmoituksen, jos se katsoo, ettei 
sellaista vuokra-alueiden järjestelyä kuin 
34 §:ssä on säädetty, tarvita, koettaa 
saada asianosaiset vapaaehtoisesti sopi­
maan asian. Sama on laki, jos asia 34 §:n 2 
momentin mukaan osoitetaan vuokralauta-
Enligt ovanstäende tabell ha av samt- 
liga 2 249 inlösningsärenden initiativet 
tili 297 eller 13.2 %  tagits av legogivaren 
och till 1 952 eller 86.8 %  av brukaren. 
Vid en granskning av uppgifterna för de 
olika länen finner man att legogivama 
uppträda som initiativtagare mest i Kuo­
pio Iän (21.5 % ) och minst i Nylands Iän 
(3.3 % ). Vid en jämförelse av initiativta- 
garna för olika slags legoomraden framgar 
att legogivarna uppträda som initiativta­
gare mest för torp (16. o % ). Motsvarande 
% -tal för landbolägenheter och backstugu- 
omräden är 4.5 och l l . i .
Resultaten av behandlingen.
Enligt 36 § i inlösningslagen bör lego- 
namnden efter mottagandet av den i 33 § 
stadgade anmälan, därest den anser 'att 
sadan reglering av legoomrädena som i 
34 § stadgas, icke är av nöden, söka äväga- 
bringa frivillig överenskommelse mellan 
sakägarna. Samma bestämmelse gäller 
ifall saken enligt 34 § 2 mom. hänskjutes
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kunnan "käsiteltäväksi. Jos sopimusta ei 
saada aikaan, on vuokralautakunnan rat­
kaistava asia päätöksellä.
Jos tilalla, joka on isojaon tai uusjaon 
alainen, tai jolla on määrätty;, toimitetta­
vaksi halkominen, on sellainen vuokra- 
alue, joka voidaan lunastamislain mukaan 
lunastaa vuokramiehen omaksi, niin ta­
pahtuu lunastaminen lain 38 §:n mukaan 
toimituksen' yhteydessä ilman eri mää­
räystä, samoin kuin vuokra-alueiden jär­
jestelystä on määrätty, jos. jompikumpi 
asianosaisista lunastamista vaatii tai jos 
tilalla on useampia vuokra-alueita, joiden 
kaikkien järjestely yhdellä kertaa on tar­
koituksenmukaiseksi katsottava. Sama on 
laki, jos tilalla on toimitettava lohkominen 
tai palstatilan erottaminen taikka tilus- 
vaihto, joka koskee vuokra-aluetta ja 
jonka yhteydessä vuokra-alueen järjeste­
lyn katsotaan tarkoituksenmukaisesti ta­
pahtuvan.
Vuokralautakunta saattaa näin ollen 
saada asianosaiset sopimaan lunastami­
sesta, määrätä päätöksellään lunastetta­
vaksi, alistaa vuokra-alueiden järjestelyn 
toimeenpantavaksi, jättää asian ratkai­
semisen iso- tai uusjaon tai tilan halkomi­
sen taikka tilalla tapahtuvan vuokra- 
aluetta koskevan lohkomisen, palstatilan 
erottamisen tai tilusvaihdon yhteyteen. 
Tämän lisäksi voi vuokralautakunta hylätä 
lunastamis vaatimuksen.
Tulokset, joilla vuokralautakunnat ovat 
lunastamisasioita käsitelleet, näkyvät seu- 
raavista taulukoista:
tili legonämndens behäiidling. Uppnäs 
icke överenskommelse, skall legonämnden 
avgöra ärendet genom utslag.
Därest pä lägenhet, som är underkastad 
storskifte eller nyskifte eller pä vilken 
klyvning förordnats att ägä rum, finnes 
sädant legoomrade, som enligt inlösnings- 
lagen kan i brukarens ägo inlösas, sker 
inlösen enligt 38 § i lagen i sammanhang 
med- skiftesförrättningen utan särskilt för- 
ordnande pä samma sätt som om regiering 
av legoomräden är stadgat, säframt nägon- 
dera sakägären päyrkar inlösen eller om 
pä lägenheten finnas flera legoomräden, 
vilkas samfällda regiering kan anses ända- 
mälsenlig. Samma lag gäller, därest pä 
lägenheten skall verkställas styckning, 
parcellering eller ägobyte som angär 
legoomräde och i sammanhang varmed 
regiering av legoomrädet anses ändamäls- 
enligen kunna ske.
Legonämnden kan sälunda fä till ständ 
överenskommelse mellan sakägarna an- 
gäende inlösen, utfärda beslut om inlösen, 
anhälla om regiering av legoomrädena, 
överlämna ärendet tili avgörande i sam­
manhang med storskifte eller nyskifte, 
klyvning av lägenheten eller pä lägenhe­
ten skeende styckning, parcellering eller 
ägobyte som beröra legoomrädet. Dess-f 
utom kan legonämnden förkasta yrkandet 
pä inlösen.
Resultaten av legonämndernas behand- 
ling av inlösUingsärendena framgä av föl- 
jande tabeller:
3 0
L ä ä n i. — L ä n.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
Avgörandet av äTendet hai hän- j 
skjutits att ske i sammanhang i 
med storskifte eller nyskifte 
i 
eller klyvning av lägenheten.
Asian ratkaiseminen on jäänyt* 
iso- tai uusjaon tai tilan halko­
misen t. m. s. yhteyteen.
Asian käsittely on lykkään­
tynyt.










melse mellan sakägarna 
. arig. inlösen.






























Uudenmaan — Nylands ............... 3 15.8 12 63.1 — ; -- — — 1 5.3 3 ' 15.8 19
Turun ja Porin — Äbo o. Brborgs 62 51.7 36 30.0 . 4 3.3 — . — 2 1.7 16 13.3 120
Ahvenanmaan — Älands ............ 2 50.o 2 50.0 — — — — — — ' — ■ __ 4
Hämeen — Tavastehus................. 24 34.8 30 43.5 — — — — 3 4.3 1.2 17.4 69
Viipurin — Viborgs...................... 4 11.8 17 50.0 5 14.7 — — — — 8 23.5 34
Mikkelin — St. Michels................. ' 58 38.9 51 34.2 12 8 .1 — — 5 3.4 23 15.4 ; 149
Kuopion — Kuopio...................... 99 33.4 114 38.4 14 4.7 — — 31 10.4 39 13:'l 297
Vaasan — Vasa ............................ 82 46.6 72 40.9 4 2.3 — — 7 . 4^ 0 11 6.2 176
Oulun — Uleäborgs...................... . 79 49.7 70 44.0 3 1.9 — 3 1.9 4 2.5 159
Koko valtakunnassa — I hela riket 413 40.2 404 39.3 . 42 4 .1 — — 52 5.1 116 11.3 1,027
Lampuotitilat. — Landbolägenheter.
Uudenmaan — Nylands ............... ,--- — — — — — — _--- — — • — —
Turun ja Pdrin — Äbo o. B:borgs 1 33,3 1 33.4 — — — ' — 1 33.3 — — ■ 3
Ahvenanmaan — Älands............. — — — — — — “ — — ' — __ — ■— —
Hämeen — Tavastehus................. — — 1 100.O — — — — - ■ — — — 1
Viipurin — Viborgs...................... — — — — — — — — — — 1 100.O 1
Mikkelin — St. Michels................. 5 20.8 4 16.7 2 8.3 — — . 1 4.2 12 50.0 24
Kuopion — Kuopio........... 1........ 1 7.7 . 4 30.7 — — — — .. .. 2 ■15.4 6 46.2 13
Vaasan — Vasa ............................ -- " — . — — — — — __ — — 1 100.0 1
Oulun — Uleäborgs...................... 1 100. o — — ■ — — — — ' — ;• — 1
Koko valtakunnassa— I hela riket 8 18.2 10 22.7 2 4.5 — — . . 4 9.1 20 45.5 , 44
Mäkitupa-alueet. — Backstuguomräden.
Uudenmaan — Nylands ............... 29 39.7 27 37.0 — — — — 2 2.7 15 20.6 73
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 130 50.o 102 39.2 2 0.8 1 0.4 3 1.1 22 8.5 260
Ahvenanmaan — Älands............. 7 36.8 8 42.1 1 5.3 — — — - 3 15.8 19
Hämeen — Tavastehus................. • 37 35.9 30 29.1 3 2.9 — — 4 3.9 29 28.2 103
Viipurin — Viborgs...................... 33 30.0 48 43.7 — — — — 5 4.5 24 21.8 110
Mikkelin — St. Michels................. 29 40.3 25 34.7 1 1 .4 — — 1 1.4 16 22.2 72
Kuopion — Kuopio...................... - 58 42.3 22 I 6 . 1 2 1 . 5 — — 10 7.3 45 32.8 137
Vaasan — V asa ..........; ................ 128 47.6 93 34.6 — — 1 0.4 3 1.1 44 16.3 269
Oulun — Uleäborgs...................... 49 36.3 40 29.6 41 30.4 — — 1 0.7 4 3.0 135
Koko valtakunnassa— I hela riket 500 42.4 395 33.5 50 4.2 2 0.2 29 2.5 202 17.2 1,178
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■ Kaikki vuokra-alueet. — Samtliga legoomráden. '
Uudenmaan — Nylands ............... 32 34.8 ' 39 42.4 — — — — 3 3.3 18 19.5 92
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs 193 50.3 139 36.3 6 1.6 i Ó.3 6 1.6 38 9.9 383
Ahvenanmaan — Älands........... .. 9 39.1 10 43.5 1 4.4 — — — — ' 3 13.0 23
Hämeen — Tavastehus................. 61 35.3 61 35-3 3 1.7 — —- 7 4.0 41 23.7 173
Viipurin — Viborgs...................... 37 25.5 65 44.8 5 3.5 — — 5 3.5 33 22.7 145
Mikkelin — St. Michels................. 92 37.6 80 32.6 15 6.1 — — 7 2.9 51 20.8 245
Kuopion — Kuopio .................... 158 35.4 140 31.3 16 3.6 — — ■ 43 9.6 90 20.1 447
Vaasan — Vasa ............................ 210 47.1 165 37.0 4 0.9 i 0.2 10 2.2 56 12.6 446
Oulun — Uleäborgs...................... 129 43.7 110 37.3 44 14.9 — — 4 1.4 8 2.7 .295
Koko valtakunnassa — I hela riket 921 40.9 809 36.0 94 4.2 2 0.1 85 3.8 338 15.0 2,249
Kaikkia vuokra-alueita koskevia lu- 
nastusasioita esittävän ‘taulukon mukaan 
on vuokralautakuntain käsittelyjen tu­
loksista koko maassa 40.9 %  ollut sellaisia, 
joissa sopimus on saatu aikaan, 36. o %  
sellaisia, joissa vuokralautakunta päätök­
sellään on määrännyt vuokra-alueet lu­
nastettaviksi ja 4.2 % , joissa on anottu 
järjestelyn toimeenpanoa. Vain 0.1 % :sta  
on asian ratkaiseminen lykätty iso-, uus­
jaon, tilan halkomisen, tilalla tapahtuvan 
lohkomisen, palstatilan erottamisen tai 
tilusvaihdon yhteyteen. Käsitellyistä 
asioista on 3.8 %  lykkääntynyt ja 15.0 %  
kokonaan rauennut. 1
Rauenneiden lunastusasiain luku on 
huomattavan korkea, ollen lampuotitiloi­
hin nähden 45.5 % , mäkitupa-alueista se 
on 17.2 %  ja torpista' 11.3 %'. Syynä sii-
Enligt den señaste tabellen angáende 
resultaten av legonämndernas arbete i hela 
landet har 40:9 %  av alia behandlade 
ärenden varit sádana, i vilka överenskom- 
melse mellan sakägarna ävägabragts, i 
36.0 %  fall har legonämnden i avkunnat 
utslag förordnat om inlösen och i 4.2 %  
fall har anhállan om regiering gjorts. En­
dast i O.i %  fall har avgörandet av ärendet 
hänskjutits att ske i ->sammanhang med 
storskifte, nyskifte, klyvning, styckning, 
parcellering eller ägobyte. Av de be­
handlade ärendena ha 3.8 %  uppskjutits 
och 15.0 %  heit och hallet förfallit.
Antalet fall i vilka frägan om inlösen 
förfallit är päfallande hög. Det har ut- 
gjort för landbolägenheter 45.5 % , för 
backstuguomráden 17.2 %  och för torp
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lien, että rauenneiden iunästusasiäin % -  
luku lampuotitiloihin nähden on näin kor-, 
kea, lienee useimmissa tapauksissa se, että- 
myöskin itsenäisten tilojen vuokraajat 
ovat vaatineet lunastamista. Mäkitupa- 
alueita koskeva "vastaava %-luku on myös 
huomattavan korkea. Se taas useasti joh­
tuu siitä, että useat asunnonvuokraajat 
ovat pitäneet itseään mäkitupalaisina. 
Kaikkiin lunastuksiin nähden on raukeami­
seen useassa tapauksessa ollut syynä se, 
että vuokranantaja on saanut vuokramie­
hen luovuttamaan vuokraoikeutensa vuok­
ranantajalle. Tällöin on siis vuokrasuhde 
päättynyt, mutta usein siten, että vuokra­
mies on saanut lähteä vuokra-alueeltaan.
11.3 % . Örsäkeii tili alt antälet förfällna 
inlösningsärenden beträffande landbolägen- 
heter är sä högt torde främst bero pä att 
jämväl arrendatorer av självständiga lä- 
genheter päyrkat inlösen. Motsvarande 
% -tal för backstuguomräden är likaledes 
synnerligen högt. Detta beror främst därpä 
att en mängd bostadsarrendatorer ansett 
sig vara backstugusittare. För samtliga 
olika slags legoomräden har orsaken tili 
att frägan om inlösen förfallit i manga fall 
värit att legogivaren förmätt brukären att 
överlata sin legorätt tili legogivaren. Här- 
vid har sälunda legoförhallandet upphört, 
men ofta sälunda att brukären värit 
tvungen att avflytta frän sitt legoomräde.
Rauenneet lunastusasiat. *
Kun rauenneet lunastusasiat jätetään 
pois, jää vuokralautakuntain välityksellä 
vv. 1926— 1.927 aikana lunastettaviksi il­
moitettujen vuokra-alueiden luvuksi koko 
maassa 1 911. Allaoleva taulukko osoit­
taa, mitenkä tämä luku jakaantuu eri lää­
nien-osalle ja mitenkä paljon siitä on torp­
pia, lampuotitiloja ja mäkitupa-alueita:
Förfallna inlösningsärenden.
Da de förfallna inlösningsärendena bort- 
lämnas, utgör antalet genom legonämnd'er- 
nas förmedling tili inlösen ären 1926-— 1927 
anmälda legoomräden i heia landet 1,911. 
Nedanstäende tabell utvisar huru detta an- 
tal fördelar sig pä de olika länen och huru 
stör de! av detsamma kommer pä torp, 
landbolägenheter och backstuguomräden:




















Uudenmaan —  Nylands...................................... . . 16 21.6 . 58 78.4 74
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs -....... . ..¡. 104 30.1 3 0.9 238 69.0 ' 345
Ahvenanmaan — Älands ...................•....................... 4 20. o' ' '16 80. o 20-
Hämeen — Tavastehus ............................................ 57 43.2 1 O.s ■74 56.0 ■ 132
Viipurin —  Viborgs................................................... 26 23.2 . — — -86 76.8 112
Mikkelin —  St. Michels.............................................. 126 64.9 12 6.2 56 28.9 194
Kuopion —  Kuopio.................. ................... :................ 258. 72.0 7 2.0 . 92 25.8 357
Vaasan —  Vasa ............................................................... .. 165 42.3 — 225 ■ 57.7 390
Oulun —  Uleaborgs .........................................•......... 155 54.0 1 0^3 131 45.7 287
Koko valtakunnassa — I hela riket 911 47.6 24 1.3 976 51.1 1,911
1
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Anotut järjestelytoimenpiteet. - . .
Vuokralautakuntain antamien tietojen 
mukaan on vuosien 1926— 1927 kuluessa 
maaherroilta anottu vuokra-alueiden jär­
jestelytoimenpiteitä kaikkiaan 17. Alla­
oleva taulukko osoittaa, mitenkä paljon 
nämä anomukset käsittävät torppia, lam­
puotitiloja ja mäkitupa-alueita ja mitenkä 
ne jakautuvat eri läänien osalle:
Anh&llan om regiering av 
Iegoomräden.
Enligt legonämndernas uppgifter ha tili 
landshövdingarna under ären 1926— 1927 
inlämnats anhällan om regiering av legoom- 
räden i 17 fall. Nedanstaende tabell utvisar 
huru mänga torp, landbolägenheter ooh 
backstuguomräden dessa ansökningar om- 
fattat och huru desamma fördelat sig pä 
de skilda länen:

























































Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs — — — — . — — — — —
Ahvenanmaan Älands............. i — — — — i lOO.o i i
Hämeen — Tavastehus . .............. 4 i 25.0 — — 3 75.0 4 i
Viipurin — Viborgs ...................... 1 i lOO.o — — — — 1 i
Mikkelin — St. Michel s ................. 3 1 2 92.3 — — 1 7.7 13 4
Kuopion — Kuopio...................... 5 13 86.7 — — 2 13.3 15 3
Vaasan — Vasa ............................ 1 4 lOO.o — — — — 4 4
Oulun — Uleäborgs...................... 2 3 6.8 — — 41 93.2 44 22
Koko valtakunnassa — I hela riket 17 34 41.5 — — 48 58.5 82 5
Edelläolevan taulukon mukaan käsit­
tivät anotut järjestelytoimenpiteet koko 
valtakunnassa keskimäärin 5 vuokra- 
aluetta.
Enligt ovanstäende tabell omfattade de 
regleringsförrättningar legonämndema an- 




Vuokralautakuntain antamien tietojen 
mukaan on maanjako-oikeuksille tilasto- 
vuoden aikana tehty valituksia allaolevan 
taulukon esittämät määrät:
Hos ägodelningsrätterna anförda 
besvär.
Enligt uppgifter av legonämndema ha 
hos ägodelningsrätterna under redogörelse- 




L ä ä n i. — L ä n.
Maanjako-oikeuteen tehdyistä valituksista koski 






















Uudenmaan — Nylands ........................................... 6 100. o 6
Turun ja Porin — Äbo ooh Bjömeborgs................. ' 17 42.5 — 23 57.5 40
Ahvenanmaan — Älands.......................................... 2 50. o — — 2 50. o. 4
Hämeen — Tavastehus ................ .......... ................ 18 54.5 — — 15 45.5 33
Viipurin — Viborgs.................................................... 13 41.9 i 3.2 17 54.9 31
Mikkelin — St. Michels............................................... 7 38.9 6 33.3 5 27.8 18
Kuopion — Kuopio ................................................... 18 45.0 7 17.5 15 37.5 40
Vaasan — Vasa.......................................................... 16 51.6 1 3.2 14 45.2 31
Oulun — Uleäborgs......... .................. ........................ 7 87.5 — — 1 12.5 8
Koko valtakunnassa — I hela riket 98 46.5 15 ' ■ 7.1 98 46.4 211'
Taulukon esittämät numerot maanjako- 
oikeuksiin tehdyistä valituksista ovat il­
meisesti liian pienet, vuokralautakunnat 
kun eivät kaikissa tapauksissa ole voineet 
saada tietoja tehdyistä valituksista.
Lunastusasioista johtuneen työn 
jakautuminen vuokralauta­
kuntain kesken.
Allaolevasta taulukosta näkyy, mitenkä 
tilastovuosien kuluessa esiintyneet lunas- 
tusasiat jakautuivat vuokralautakuntain 
osalle eri lääneissä:
De i tabellen ingäende antalen besvär 
som anförts hos ägodelningsrätterna äro 
synbarligen alltför lága, beroende pä att 
legonämnderna icke i alla fall kunnat er- 
hälla vetskap om anförda besvär.
FÖrdelningen av arbetet för in- 
lösningsärendena mellan lego- 
nämnderna.
I  följande tabell angives huru de under 
redogörelseären behandlade inlösningsären- 
dena fördela sig pá legonämnderna i de 
olika länen:















Ärenden i medeltal 
per legonämnd. *
\
Uudenmaan —  Nylands .................................................... 92 59 ’ . .2.
Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs ........... .............. 383 149 3 .
Ahvenanmaan — Alands......... ........................................... 23 15 2
Hämeen — Tavastehus......................................................... 173 89 - 2
Viipurin —  Viborgs ............................................................ 145 .80 ;2
Mikkelin —  St. Michels ...................................................... 245 43 6
Kuopion —  Kuopio ............................................................ 447 80 : 6 •
Vaasan —  Vasa................................................................... 446 120 4
Oulun —  Uleäborgs.............................................................. 295 93 3
Koko valtakunnassa —  I hela riket 2,249 728 9
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Taulukon mukaan oli koko valtakun­
nassa vuokralautakuntaa kohti keskimää­
rin 3 uutta, yksityismaita koskevaa lu- 
nastusasiaa. Verrattaessa taulukon keski­
lukuja aikaisempien vuosien lukuihin huo­
mataan, että työmäärä vuokralautakun­
taa kohti on huomattavasti alentunut.
Enligt tabellen belöpte sig i hela riket 
pä varje legonämnd i medeltal 3 nya in- 
lösningsärenden berörande enskild jord. 
Vid en jämförelse av medeltalen i tabel­
len med motsvarande medeltal för tidi- 
gare ár, finner man att arbetskvantiteten 
för varje legonämnd betydligt minskats.
Yhteenveto vuokralautakuntain vuosien 
1926— 1927 kuluessa loppuun käsittelemistä, 
mutta ennen tilastovuosia vireille pannuista 
yksityismaita koskevista lunastusasioista.
Allaoleva taulukko esittää yhteenvedon 
kaikistavuokral autakuntain tilastovuosien 
aikana loppuun käsittelemistä, mutta en­
nen tilastovuosia vireille pannuista lu­
nastusasioista:
Sammandrag av de inlösningsärenden be- 
träffände enskild jord, som av legonämnderna 
under áren 1926— 1927 slutbehandlats, men 
om vilka fraga väckts före redogörelsearen.
I nedanstaende tabell framställes ett 
sammandrag av de inlösningsärenden, som 
av legonämnderna under áren slutbehand­
lats, men om vilka fraga väckts före redo­
görelsearen:





Lunastus on johtunut järjestely-
pakosta. 
! 
Inlösen har föranletts av reglering.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
B Asia ratkaistaan iso- tai uusjaon tai 
1 
tilan halkomisen t. m. s. yhteydessä.
B Ärendet avgöres i sammanhang med 
8 




Lunastamiskysymys on rauennut. 
1 
Frágan om
 inlösen har förfallit.
.
Asia on mennyt maanjako-oikeuteen. 
Ärendet har hänskjutits tili ägo- 
delningsrätt.
R 













ävägabragt frivillig överens- 










hemställt om reglering 
av legoomräden.
Torpat. — Torp.
Uudenmaan — Nylands................ — 6 — — 5 — — i i 6
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs 2 11 _ 3 9 — — i 3 13
Ahvenanmaan —'Alands ............. — . ■ — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus................. — 5 — 1 4 — — — 1 5
Viipurin — Viborgs...................... — 1 — 1 — — — — 1
Mikkelin — St. Michels................. — 16 — 6 10 — — 5 16
Kuopion — Kuopio..................... 7 43 — 13 34 — — 3 9 50
Vaasan — Vasa............................. 3 19 . — 9 ; 1 0 3 . — — 3 2 2
Oulun — Uleäborgs...................... 4 5 — 1 4 — — 4 — 9
Koko valtakunnassa — I hela riket 16 10 6 — 34 76 3 — 9 2 2 1 2 2
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Lääni .  — Lä n.
•Lunastusta on 
vaatinut 
InlÖsen har ■ 
päyrkats
Lunastus on johtunut järjestely- 
pakosta.
Inlösen har föranletts av regleriiig.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
Asia ratkaistaan iso- tai uusjaon tai 
tilan halkomisen t. m
.s. yhteydessä. 
Ärendet avgöres i sammanhang med 
storskifte, nyskifte eller klyvning 
av lägenheten.
Luhastamiskysymys on rauennut. 
Frägan om inlösen har förfallit.
Asia on mennytTmaanjako-oikeuteen. 
Ärendet har hänskjutits tili ägo- 
delningsrätt.








ävägabragt frivillig överens- 









hemställt om reglering 
av legoomräden.
Lampuotitilat. — Landbolägenheter.
Uudenmaan — Nylands ............... — — — — — — — — — —
Turun j'a Porin — Äbo o. B:borgs — — — ■ — — — — — — —
Ahvenanmaan — Älands............... — — — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus . .. . .......... — — — — . — — — — —
Viipurin — Viborgs...................... — — — — — — — — — —
Mikkelin — St. Michels................. — 3 — 3 — — — — 1 3
Kuopion — Kuopio...................... — 2 — 1 ■ — — — i ■ — 2
Vaasan — Vasa.............................. — — — — — — — — — —
Oulun — Uleäborgs...................... — — — — — — — — ■ —
Koko valtakunnassa — I helariket — 5 — 4 — — i 1 5
Mäkitupa-alueet. — Backstuguomräden.
•
Uudenmaan — Nylands ............... i 9 — — 5 — — 5 4 10
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 3 10 — 4 8 — — 1 — 13
Ahvenanmaan — Älands............. — 1 — 1 — — — — 1. -
Hämeen — Tavastehus................. 1 3 — 2 1 — — 1 1 . 4
Viipurin — Viborgs...................... 1 2 — 2 1 — — — — ■ 3
Mikkelin — St. Michels................. — 1 — 1. — — — — — 1
Kuopion — Kuopio...................... 1 17 — 3 12 — — 3 5 .18
Vaasan — Vasa.............................. 1 9 — 3 7 — — -- ' i 10
Oulun — Uleäborgs...................... 1 3 — — 4 — — — ■ — 4
Koko valtakunnassa — I hela riket 9 55 — 16 38 — — 10 u ,64
Kaikki vuokra-alueet. - -  Samtliga legoomräden.
Uudenmaan — Nylands ............... 1 15 — — 10 — — - '6 5- 16
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 5 21 — 7 17 — — 2 3 26
Ahvenanmaan — Älands............. — 1 — 1 — ' — — — — 1
Hämeen — Tavastehus.......... 1 8 — 3 5 — — 1 2 9
Viipurin — Viborgs...................... 1 3 — 3 1 — — — — 4
Mikkelin — St. Michels................. — 20 — 10 10 — — — 6 20
Kuopion — Kuopio...................... 8 62 — 17 46 — — 7 14 70
Vaasan — Vasa........................... . 4 . 28 — 12 17 3 — — - . 4. 32
Oulun — Uleäborgs...................... 5 8 — 1 8 — — 4 — 13
Koko valtakunnassa — I hela riket 25 166 — 54 114 | 3 ■ — 20 | 34 191
I
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Yhteenveto kaikista vuokralautakunnille 
vuosina 1919-—27 käsiteltäviksi ilmoite­
tuista yksityismaita koskevista lunastus- 
asioista.
Sämmandrag av samtliga inlösningsären- 
den a,ngäende ensJcild jord, som anmälts hos 
legonämnderna under ären 1919— 27.
Allaoleva taulukko esittää yhteenvedon 
kaikista vuokralautakunnille vuosina 1919 
— 27 käsiteltäviksi ilmoitetuista yksityis­
maita koskevista lunastusasioista sekä ne 
tulokset, joihin asioita käsiteltäessä on 
johduttu:
I följande.tabell framställes ett samman- 
drag av samtliga inlösningsärenden an- 
gäende enskild jord, som anmälts hos lego­
nämnderna under ären 1919— 27, ävensom 
de resultat tili vilka behandlingen av ären- 
dena ¡ett:










Inlösen har föranletts av reglering.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har




. s. yhteydessä. 
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Asian käsittely on lykkääntynyt.





ys on rauennut. 
1 
Frägan om
 inlösen har förfallit.





















































Uudenmaan — Nylands ............... 176 2,030 4 746 497 706 23 37 2 0 1 170 2 , 2 1 0
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 2,060 6 ,0 10 1 1 3,825 2,183 1,658 18 37 360 742 8 ,0 8 1
Ahvenanmaan — Älands........... .. 7 95 — 69 28 — — — , 5 1 1 1 0 2
HämeenTavastehus................. 867 4,622 46 2,310 1,505 1,236 34 113 337 565 5,535
Viipurin — Viborgs...................... 88 1,188 — 338 617 ' 125 — 16 H-L
 
00
 o 264 1,276
Mikkelin — St. Michels................. 421 3,654 2 1 1,142 1,069 1,272 1 23 589 317 4,096
Kuopion — Kuopio...................... 1,575 5,971 28 2,754 2,183 i,616 34 141 846 593 7,574
Vaasan — Vasa............................. 1,700 5,207 33 3,626 1,912 925 20 104 353 482 6,940
Oulun — Uleäborgs .................. 987 3,191 8 2,610 1 ,2 0 9 165 3 48 151 186 4,186
Koko valtakunnassa — I hela rikot 7,881 31,968 151 17,420 11,203 7,703 133 519 3,022 3,330 40,000
Lampuotitilat. — Landbolägenheter.
Uudenmaan — Nylands ............... 15 63 ■ — 34 8 18 1 ' 7 1 0 - 3 78
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 6 85 — ' 15 1 0 63 — 1 ' 2 3 91
Ahvenanmaan — Älands............. — — — — — — — — — ■ ' — —
Hämeen —■ Tavastehus................. 6 56 8 1 2 15 29 — 3 1 1 ' 14 70
Viipurin — Viborgs...................... / __ 51 — 8 15 6 — 2 20 9 51
Mikkelin — St. Michels..................... 16 247 2 30 50 39 — — 146 92 265
Kuopion —  Kuopio ........................... 9 236 1 37 48 47 — 6 1 0 8 . 59 246
Vaasan —  Vasa.................................... — 8 — — 4 — — 1 3 3 8
Oulun —  Uleäborgs........... ............... 2 3 — 1 2 — 1 1 — 5
Koko valtakunnassa — Ihelariket | 54 749 1 1 137 152 2 0 2 1 21 301 183 814
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Lunastus on johtunut järjestely- 
pakosta.
Inlösen har föranletts av reglering.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
Asia ratkaistaan iso- tai uusjaon tai 
tilan halkom
isen t. m





storskifte, n yskitte eller kiyvning 
av lägenheten.
Asian käsittely on lykkääntynyt. 
Ärendets behandling har uppskjutits.
Lunastám
iskysym
ys on rauennut. 
Frägan om
















































Uudenmaan — Nylands ............... 279 3,905 3 . 2,125 1,088 , 361 46 58 509 268 4,187
Turun ja Porin — Abo oi B:borgs 1,305 9,956 11 6,551 2.916 741 6 25 1,033 618 11,272
Ahvenanmaan — Älands •. . ......... 30 576 — 394 131 10 — 7 64 25 606
Hämeen — Tavastehus................. 556 6,068 27 3,209 1,901 563 101 65 812 502 6,651
Viipurin —  Viborgs......... ............. 146 4,891 4 1,538 2,077 304 __ 24 1,098 572 5,041
Mikkelin —  St. Michels................. 205 1,152 3 396 381 199 — 54 330 83 1,360
Kuopion — Kuopio................ .. 448 1,992 8 617 480 447 . 2 — 902 328 2,448
Vaasan — Vasa.............................. 623 6,762 22 4,362 1,791 331 39 10 874 354 7,407
Oulun — Uleäborgs...................... 262 2,450 3 1,410 825 184 2 11 283 130 2,715
Koko valtakunnassa — I hela riket 3,854 37,752 81 20,602 11,590 3,140 196 254 5,905 2,880 41,687
Kaikki vuokra-alueet. — Samtliga legoomräden.
Uudenmaan — Nylands............... 470 5,998 7 2,905 1,593 1,085 70 102 720 441 6,475
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs 3,371 16,051 22 10,391 5,109 2,462 24 63 1,395 1,363 19,444
Ahvenanmaan — Älands . ■.......... 37 671 — 463 159 10 — 7 69 .36 708
Hämeen — Tavastehus................. 1,429 10,746 81 5,531 3,421 1,828 135 181 1,160 1,081 12,256
Viipurin — Viborgs...................... 234 6,130 4 1,884 2,709 435 — 42 l',298 845 6,368
Mikkelin — St. Michels........... .. 642 5,053 26 1,568 1,500 1,510 1 77 1,065 492 5,721
Kuopion — Kuopio...................... 2,032 8,199 37 3,408 2,711 2,110 36 147 1,856 • 980 10,268
Vaasan — Vasa....... 1................... 2,323 11,977 55 7,988 3,707 1,256 59 115 1,230 839 14,355
Oulun —  Uleäborgs........................ 1,251 5,644 11 4,021 . 2,036 349 5 60 435 316 6,906
Koko valtakunnassa —  I hela riket 11,789 70,469 243 38,159 22,945 11,045 330 794 9,228 6,393 82,501
Edelläolevissa taulukoissa on otettu 
huomioon myös ne muutokset, jotka ovat 
aiheutuneet vuoden kuluessa loppuun kä­
sitellyistä, mutta ennen tilastovuosia vi­
reille pannuista lunastusasioista.
Taulukoista näkyy, että vuokralauta­
kunnat vuosien 1919— 27 aikana käsitte­
livät yhteensä 82 501 lunastusasiaa, joista 
40 000 koski torppia, 814 lampuotitiloja
I förevarande tabeller ha i betraktande 
tagits jämväl de förändringar som föran- 
letts av under áret slutbehandlade inlös- 
ningsärenden, om vilka fraga väckts före 
redogörelsearen.
Av tabellerna framgär, att J.egonämn- 
derna under áren 1919— 27 behandlat 
sammanlagt 82 501 inlösningsärenden, av 
vilka 40 000 berört torp, 814 landbolägen-
39
ja 41 687 mäkitupa-alueita. Kun rauen­
neet lunastusasiat jätetään pois, tuli mai­
nittujen vuosien aikana loppuun käsitel­
lyiksi tai jäi jatkuvaan käsittelyyn yh­
teensä 73 273 lunastusasiaa, koskien 
36 978 torppaa, 513 lampuotitilaa ja 35,782 
mäkitupa-aluetta. Mainittu kokonaismäärä 
73 273 jakautuu läänittäin vuokra-alueiden 
laadun mukaan allaolevan taulukon esit­
tämällä tavalla:
hetey och 41687 backstuguomráden. Dá. 
de forfallna inlosningsarendena bortrák- 
nas, slutbehandlades under námnda ár 
eller kvarblevo for fortgáende behandling 
sammanlagt 73 273 inlosiiingsárenden, be-, 
rorande 36 978 torp, 513 landbolagenheter 
och 35 782 backstuguomráden. Námnda 
totalantal 73 273 fordelar sig pá olika lán 
och olika slags legoomráden pá sátt. som 
framgár ur tabellen hár nedan:























Uudenmaan — Nylands ............................ . . 2,009 68 3,678 5,755
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs... . 7,721 89 10,239 18,049
Ahvenanmaan — Älands............................... 97 — 542 639
Hämeen — Tavastehus ................................. 5,198 59 5,839 11,096
Viipurin — Viborgs............................. ......... 1,096 31 3,943 5,070
Mikkelin — St. Michels ................................. 3,507 119 1.030 4,656
Kuopion — Kuopio........................ ............. 6,728 138’ 1,546 8,412
Vaasan — Vasa.............................................. 6,587 5 6,533 13,125
Oulun — Uleäborgs............ ; ......................... 4,035 4 2,432 6,471
Koko valtakunnassa — I hela riket 36,978 513 35,782 73,273
Halukkuus lunastamiseen.
Vuonna 1912 kootun yleisen maan- 
vuokratilaston mukaan oli koko valta­
kunnassa 55 112 torppaa, 1 524 lampuoti- 
tilaa ja 95 290 mäkitupa-aluetta, eli yh­
teensä 151 926 vuokra-aluetta. Kun näi­
hin lukuihin verrataan vuokralautakun­
nille vuosina 1919— 1927 käsiteltäviksi 
ilmoitettuja lunastusasioita, niin saadaan 
tulokseksi, että torpista on anottu lunas­
tettavaksi 72.5 8 % , lampuotitiloista 53.4i 
%  ja mäkitupa-alueista 43.7 5 % . Kaikista 
vuokra-alueista on vuosien 1919— 27 aikana 
anottu lunastettavaksi 54.3 0 % . Halukkuus
Onskan att inlosa legoomráden.
Enligt 1912 árs allmánna jordlegosta- 
tistik funnos i hela riket 55 112 torp, 
1 524 landbolagenheter och 95 290 back­
stuguomráden, eller sammanlagt 151 926 
legoomráden. Dá dessa tal jámforas med 
de hos legonámndema under áren 1919—  
1927 anmálda inlosningsarendena, fram­
gár, att av torp ha anmálts till inlosen 
72.5 8 % , av landbolágenheterna 53.41 %  
och av backstuguomráden 43.7 5 % . Av  
samtliga legoomráden ha under áren 1919 
— 27 anmálts till inlosen 54.30 % . Onskan 
att inlosa torp och landbolagenheter har
40
torppien ja lampuotitilojen lunastamiseen sälunda i riket värit allmännare än önskan 
on siis valtakunnassa ollut suurempi kuin att inlösa backstuguomraden. 
mäkitupa-alueiden lunastamiseen.
Seuraavassa taulukossa verrataan v:n 
1912 maanvuokratilaston lukuja Vuokra­
lautakuntain välityksellä lunastettaviksi 
anottujen vuokra-alueiden lukumäärään 
läänittäin.
I  nedanstäende tabell jämföras talen i 
1912 ars jordlegostatistik med antalet hos 
legonämnderna anmälda inlösningsären- 
den i de olika länen.














Uudenmaan — Nylands.................. 13,287 6,475 48.7
Turun ja Porin — Äbo och B:borgs 36,463 19,444 53.3
Ahvenanmaan — Älands................. 1,626 708 43.5
Hämeen — Tavastehus .................. 22,831 12,256 53.7
Viipurin — Viborgs.......................... 15,212 6,368 41.9
Mikkelin —  St. Michels..................... 8,492 5,721 67.4
Kuopion —  Kuopio ........................ 15,129 10,268 67.9
Vaasan —  Vasa ................................ 25,755 14,355 55.7
Oulun — Uleäborgs.......................... 13,131 6,906 52.6
Koko valtakunnassa — I hela riket 151,926 82,501 54.3
Halukkuus lunastamiseen on taulukon Enligt tabellen har ästundan att inlösa 
mukaan esiintynyt suurimpana Kuopion värit allmännast i Kuopio Iän (67.9 % ) 
läänissä (67.9 % ) ja pienimpänä Viipurin och minst allmän i Viborgs Iän (41.9 % ). 
läänissä (41.9 % ).
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III. Vuokralautakunnille käsiteltäviksi ilmoitetut kirkollisten virkatalojen 
vuokra-alueita koskevat lunastusasiat. — Inlösningsärenden angäende 




Vuosien 1926— kuluessa oli vuok­
ralautakunnilla käsiteltävinä kaikkiaan 101 
kirkollisten virkatalojen vuokra-alueita 
koskevaa lunastusasiaa. Ällaolevasta tau- 
lukostä näkyy, mitenkä tämä luku jakau­
tuu läänittäin ja vuokra-alueiden laadun 
mukaan:
Antal anmälda inlösningsärenden.
Under f örloppet av áren 1926— 1927hade 
legonämnderna att handlägga sammanlagt 
101 ärenden berörande inlösen av lego- 
omradcn pä ecklesiastikstatens boställen. 
Av nedanstáende tabell framgár huru detta 
antal fördelar sig pä de olika länen och 
olika slag av legoomräden:





















Uudenmaan —  Nylands ............................... i 12.5 7 87.5 s
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs .. . 4 22.2 — — 14 77.8 18
Ahvenanmaan —  Älands........... .................... 7 77.8 — — 2 22.2 9
Hämeen — Tavastehus................................ 1 33.3 — — 2 66.7 3
Vnpurin —  Viborgs ...................................... 1 12.5 — — 7 87.5 8
Mikkelin —  St. Michels ................................. 7 58.3 — 5 41.7 12 |
Kuopion —  Kuopio...................................... 14 60.9 — 9 39.1 23
Vaasan —  Vasa .............................................. 4 44.4 — — 5 55.6 9
Oulun —  Uleäborgs . ..................................... 9 81.8 — — 2 18.2 11
Koko valtakunnassa —  I hela riket 48 47.5 — — 53 52.5 101
Taulukossa esiintyvät %-arvot totea­
vat, että käsiteltyjen kirkollisten virka­
talojen vuokra-alueita koskevien asioiden 
lukumäärä osoittaa enemmyyttä mäkitupa- 
alueihin nähden. Kaikista käsitellyistä 
asioista koski torppia 47.5 %  ja mäki­
tupa-alueita 52.5 % . Ahvenanmaalla, Ou­
lun, Kuopion ja Mikkelin lääneissä koski 
kuitenkin suurin osa käsitellyistä lunastus- 
asioista torppia.
Maanmokratilasto v. 1926—27.
I tabellen • ingäende % -tal utvisa, att 
antalet behandlade ärenden angäende lego­
omräden pä ecklesiastikstatens boställen 
är störst beträffande backstuguomräden. 
Av samtliga behandlade ärenden angingo 
47.5 %  torp, och 52.5 %  backstuguom- 
räden. Pä Aland och iUleäborgs, Kuopio och 
S:t Michels läh berörde likväl största de- 




Lunastusasiain aluil epano. Initiativet tili inlösningsärendena.
Allaolevasta taulukosta näkyy, miten Av nedan anförda tabell framgär huru 










L ä ä n i .  —  L ä n . Inlösen har pá- yrkats av lego- 
givaren.
Inlösen har pä- 
yrkats av brli­
ka ren.
Inlösen har för- 




Luku. ' Luku. 0//o Luku.Antal. /o Antal. Antal.
T o r p a t .  — T o r  p.
Uudenmaan — Nylands................................................ .. — — 1 100.0 _ _ 1
Turun ja Porin — Abo o. Björneborgs........................ — 4 100.O — — 4
Ahvenanmaan — Älands............................................... — 7 lOO.o — — 7
Hämeen — Tavastehus................................................... — — 1■ lOO.o — — 1
Viipurin — Viborgs ....................................................... — — 1 lOO.o — — 1
Mikkelin — St. Michels................................................... — — 7 lOO.o — — 7
Kuopion — Kuopio ....................................................... — 14 lOO.o — 14
Vaasan — Vasa.............................................................. . — 4 lOO.o — — 4-
Oulun — Uleäborgs ............. ......................................... — — 9 lOO.o — — 9
Koko valtakunnassa — I hela riket - - 48 lOO.o — ■ — 48
M ä k i t u p a - a l u e e t .  — B a c k s t u g u o m r ä d e n .
Uudenmaan — Nylands................................................. — — 7 lOO.o _ — 7
Turun ja Porin — Äbo o. Björneborgs......................... — 14 lOO.o — — 14
Ahvenanmaan — Älands ................................................ — — 2 lOO.o — — 2 .
Hämeen — Tavastehus................................................... — •-- 2 lOO.o —- — 9 •
Viipurin — Viborgs........................................................ — ■ — 7 lOO.o — — ' 7 ÍMikkelin — St. Michels................................................... — — 5 100.O — — 5 !
Kuopion — Kuopio ....................................................... 1 l l . i 8 88.9 — — 9 !Vaasan — Vasa .............................................................. — — 5 lOO.o — --• 5 1
Oulun — Uleäborgs ................. ..................................... — 2 lOO.o - - 2 !
Koko valtakunnassa — I hela riket 1 1.9 52 98.1 — 53
T o r p a t  -f- m ä k i t u p a - a l u e e t . - - T o r p  -)- b i c k s t u g u o m r à d e n .
Uudenmaan — Nylands ................................................ — _ 8 lOO.o _ _ 8 ¡
Turun ja Porin — Äbo o. Björneborgs....................... — — 18 lOO.o — ■ 18 i
Ahvenanmaan — Älands................................................ — — 9 lOO.o 9Hämeen — Tavastehus.................................................... — — 3 lOO.o — 3 '
Viipurin — Viborgs ....................................................... — — 8 lOO.o — — 8
Mikkelin — St. Michels................................................. — — 12 lOO.o _ — 12
Kuopion — Kuopio .......................... ............................ 1 4.3 22 95.7 — 23
Vaasan — Vasa............................................................... — — 9 lOO.o — 9
Oulun — Uleäborgs ....................................................... — — 11 lOO.o — — 11
Koko valtakunnassa — I hela riket 1 1.0 100 99.0 - — 101
Kaikkia vuokra-alueita koskevan, lu­
nastusasiain alullepanoa käsittelevän tau-' 
lukon mukaan on kaikista 101 lunastus- 
asiasta vain 1 (l.o % ) pantu vuokran­
antajan alotteesta vireille ja 100 (99.0 % ) 
vuokramiehen alotteesta.
Enligt den sista avdelningen i tabellen 
ha av samtliga. 101 inlösningsärenden 
endast 1 (l.o % ) payrkats av legogiva- 
ren ooh 100 (99.0 % ) av brukaren.
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Käsittelyjen tulokset.
Tulokset, joilla vuokralautakunnat ovat 
asioita käsitelleet, näkyvät allaolevasta 
taulukosta:
Resultaten av behandlingen.
Med vilka résultat legonämnderna be- 
handlat ärendena framgâr ur nedanstaende 
tabell:
Lääni.  — Län.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har 3 £¿5 <» = 'S,
1 Asian ratkaiseminen on jäänyt 1 
g iso- tai uusjaon tai tilan halko-
1 
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avkunnat utslag om inlösen.
hemställt om regiering 
av legoomräden.
[ alistanut vuokra-alueiden 
järjestelyn toimeenpanta- !
w n Irai
irandetr av ärendet liar hän- 
tits att ske i sammanhang 
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T o r p a t .  — T o r  p.
Uudenmaan — Nylands.......................... — — — — — — — — 1 100.O 1
Turun ia Porin — Abo o. Björneborgs .. 2 50.0 — — — — — — 2 50.0 4
Ahvenanmaan — Älands......................... 1 14.3 — — — — 6 85.7 — — 7
Hämeen — Tavastehus............................ 1 100.O — — — — — — — — 1
Viipurin— Viborgs ................................ — — 1 100.0 — — — — — — 1
Mikkelin — St. Michels.......................... 2 28.6; 4 57.1 — — — — 1 14.3 ' 7
Kuopion — Kuopio ................................ 5 35.7 7 50.0 — — — — 2 14.3 14
Vaasan — Vasa....................................... 2 50.0; 1 25.0 — — — — 1 25.0 4
Oulun — Uleäborgs ................................ 9 100.0 — — — — — — — — 9
Koko valtakunnassa — I hela riket 22 45.8 13: 27.1 — — 6 12.5 7 14.6 48
M ä k i t u p a - a l u e e t . — B a c k s t u g u o m r ä d e n .
Uudenmaan — Nylands.......................... 5 71.4 1 14.3 — — --. 1 14.3 7
Turun ja Porin — Abo o. Björneborgs.. 8 57.1 — — — — 2 14.3 4 28.6; 14
Ahvenanmaan — Älands......................... 1 50.0 — — — — 1 50.0 — --; 2
Hämeen — Tavastehus............................ 2 lOO.o 2
Viipurin— Viborgs ................................ 6 85.7 1 14.3 — — — — — — 7
Mikkelin — St. Michels .......................... 2 40.0 3 60.0 — — --- — — — 5
Kuopion — Kuopio ................................ 3 33.3 2 22.2 — — — — 4 44.5 9
Vaasan — Vasa....................................... 2 40.0 — — — — 1 20.0 2 40.0 5
Oulun — Uleäborgs ................................ — 2 100.O 2
Koko valtakunnassa — I hela riket 29 54.7 7 13.2 - — 4 7.6 13| 24.5 53
T orp  a t +  m ä k i t u p a - a 1 u e e t — T o r p - | - b a c k s t u g u o m r ä d e n .
Uudenmaan — Nylands ........................ 5 62.5 1 12.5 — __ __ __ 2 25.0 8
Turun ja Porin — Abo o. Björneborgs.. 10 55.6 — — — — 9 11.1 6 33.3 18
Ahvenanmaan — Älands......................... 2 22.2; — — — — 7 77.8 - — 9
Hämeen — Tavastehus............................ 3 100.O 3
Viipurin — Viborgs ................................ 6 75.0 2 25.8 — — - — — — 8
Mikkelin — St. Michels.......................... 4 33.4 7 58.3 — — — — 1 8.3 12
Kuopion — Kuopio ................................ 8 34.8 9 39.1 — — — — 6 26.1 23
Vaasan — Vasa........................................ 4 44.5 1 11.1 — 1 11.1 3 33.3 9
Oulun — Uleäborgs ................................ 9 81.8 — — — — — — 2 18.2 11
Koko valtakunnassa — I hela riket 51 50.5 20| 19.8 - — 10 9.9 20| 19.8 101
Edelläolevan taulukon kaikkia vuokra- 
alueita koskevan osan mukaan on vuokra­
lautakuntain käsittelyjen tuloksista koko 
valtakunnassa 50.5 %  ollut sellaisia/joissa
Enligt den sista avdelningen i tabellen 
ha legonämnderna i 50.5 %  av samtliga fall 
i avkunnat utslag förordnat om inlösen 
samt i 19.8 %  fall hemställt om regiering
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vuokralautakunta päätöksellään on mää­
rännyt vuokra-alueet lunastettaviksi ja 
19.8 %  sellaisia, joissa on anottu järjes­
telyn toimeenpanoa. Lykkääntynyt on 
9.9 %  ja rauennut 19.8 % .
Rauenneet lunastusasiat.
Kun rauenneet lunastusasiat jätetään 
pois, jää vuokralautakuntain välityksellä 
vuosien 1926— 1927 aikana lunastettaviksi 
ilmoitettujen, kirkollisista virkataloista 
eroitettavien vuokra-alueiden luvuksi koko 
valtakunnassa 81. Allaoleva taulukko 
osoittaa, mitenkä tämä luku jakaantuu 
eri läänien osalle ja mitenkä paljon siitä 
on torppia ja mäkitupa-alueita:
av legoomrädena. Uppskov har förekom- 
mit i 9.9 %  fall och frägan om inlösen har 
heit och hallet förfallit i 19.8 %  fall.
Förfailna inlösningsärenden.
Da de förfailna inlösningsärendena bort- 
lämnas, blir antalet legoomräden pä eckle- 
siastikstatens boställen, vilka genom för- 
medling av legonämnderna i heia riket 
under áren 1926— 1927 anmälts till inlösen 
81. Nedanstáende tabell utvisar huru 
detta antal fördelar sig pä de olika lä- 
nen samt pä torp och backstuguomrä- 
den:
L ä ä n i .  — L a  n.
Torppia.
Torp.







Uudenmaan — Nylands....................................... .......... 6 100.0 6
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs.................... 2 16.7 10 33.3 12
Ahvenanmaan — Alands................................................ 7 77.8 2 22.2 9
Hämeen — Tavastehus .................................................. 1 33.3 2 66.7 3
Viipurin —  Viborgs .................................................................... 1 12.5 7 87.5 8
Mikkelin —  St. Michels............................................................. 6 54-5 5 45.5 11
Kuopion — Kuopio ............................................. ...................... 12 70.6 5 29.4 17
Vaasan —  Vasa ............................................................................. 3 50.0 3 50.o 6
Oulun — Uleäborgs .................................................................... 9 100.O — — 9
Koko valtakunnassa —  I hela riket 41 50.6 40 49.4 81
Taulukkomme mukaan on 50.6 %  eli 
puolet kaikista vuokralautakuntain väli­
tyksellä lunastettaviksi anotuista kirkol­
listen virkatalojen vuokra-alueista torppia.
Anotut järjestelytoimenpiteet.
Tähän ryhmään kuuluvien vuokra-aluei­
den lunastamiseksi on vuosien 1926— 1927 
kuluessa maaherroilta anottu järjestely­
toimenpiteitä kaikkiaan 2. Toinen anot-
Enligt tabellen utgöres 50.6 %  eller hälf­
ten av samtliga de legoomräden pä eckle- 
siastikstatens boställen, vilka genom för- 
medling av legonämnderna anmälts tili 
inlösen, av torp.
Anhällan om regiering av lego­
omräden.
För inlösen av legoomräden hörande tili 
denna grupp, har under loppet av ären 1926 
— 1927 hos landshövdingarna hemställts 
om regiering i sammanlagt 2 fall. Den
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tiin Mikkelin läänissä ja koski 3 torppaa 
ja 3 mäkitupa-aluetta, toinen Kuopion 
läänissä ja koski se 7 torppaa ja 1 mäki­
tupa-aluetta. Yhteensä käsittävät anotut 
järjestelytoimenpiteet 10 torppaa ja 4 




Vuokralautakuntain antamien tietojen 
mukaan on maanjako-oikeuksille tilasto- 
vuosien aikana tehty valituksia, jotka kos­
kevat kirkollisten virkatalojen vuokra- 
alueiden lunastamisia, allaolevan taulu­
kon esittämät määrät:
ena ansökningen om regiering ingavs i 
S;t Michels Iän beträffande 3 torp och 3 
backstuguomr&den, den andra i Kuopio Iän 
beträffande 7 torp och 1 backstuguomr&de. 
Sammanlagt omfattade ansökningarna om 
regiering 10 torp och, 4 backstuguomrä- 
den eller tillsammans 14 legoomräden.
- Hos ägodelningsrätterna anförda 
besvär.
Enligt uppgifter av legonämnderna ha 
under redogörelse&ren hos ägodelnings­
rätterna anförts besvär ang&ende inlösen 
av legoomräden pä ecklesiastikstatens 
boställen tili följande antal:
L ä ä n i . -  L ä n .
Maanjako-oikeuteen tehdyistä valituksista koski 














Uudenmaan —  Nylands.................................................. i 100. o _ i
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs..................... 3 75.0 i 25. p 4
Ahvenanmaan —  Älands................................................ 1 100.0 — —  ' 1
Hämeen —  Tavastehus.................................................. 1 lOO.o — — \ 1
Viipurin —  Viborgs ....................................................... — 2 100-0 2
Mikkelin —  St. Michels....... ' ........................................ 2 100.O — — 2
Kuopion —  Kuopio ....................................................... — — — — —
Vaasan —  Vasa.............................................................. 1 50.0 ■ 1 50.o 2
Oulun —  Uleäborgs........................ ................................ — — — — —
Koko valtakunnassa —  I hela riket 9 69.2 4 30.8 13
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Yhteenveto vuokralautakuntain vuosien 
1926— 1927 kuluessa loppuun käsittelemistä, 
mutta ennen tilastovuosia vireille pannuista 
kirkollisten virkatalojen vuokra-alueita kos­
kevista lunastusasioista.
Sammandrag av de inlösningsärenden 
beträffande legoomräden pä ecklesiastik- 
statens boställen, som av legonämnderna 
under ären 1926— 1927 slutbehandlats, men 
om vilka fräga väckts före redogörelseären.
Allaoleva taulukko esittää yhteenvedon 
vuokralautakuntain tilastovuosien aikana 
loppuun käsittelemistä, mutta ennen ti­
lastovuosia vireille pannuista lunastus- 
asioista:
I nedanstäende tabell framställes ett 
sammandrag av de inlösningsärenden, som 
av legonämnderna under áren slutbehand­
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Uudenmaan — Nylands . . . : .......
Torpat. — rorp.
—
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs — i — 1 — — — — i
Ahvenanmaan — Älands......... — — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus............... — — — — _- — — — —
Viipurin — Viborgs...................... — — — — — — — —
Mikkelin — St. Michels ............... — —. — — — — — —
Kuopion — Kuopio...................... — 2 — 2 — — — — 2
Vaasan — Vasa ............................ . — — — — — — — — —
Oulun — Uleäborgs ..................... — — — — — — — — —
Koko valtakunnassa — I hela riket — 3 — 3 - - — — . 3
Uudenmaan — Nylands .............
Mäki :upa-alueet. — Backstuguom räden.
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs — 3 — 2 — — 1 .—. 3
Ahvenanmaan — Älands ............. — -- - — — — — — —. —
Hämeen — Tavastehus............. .. — — — — — — — — —
Viipurin — Viborgs ....... ............ — 3 — 2 1 --  ■ ■ --- — 3
Mikkelin — St. Michels................. . — 1 — 1 — — — — 1
Kuopion — Kuopio...................... — 1 — 1 — — — — 1
Vaasan — Vasa ............................ — — — — — — — — —
Oulun — Uleäborgs .................... — — — — — — — — • —
Koko valtakunnassa — I hela*riket — 8 — 6 1 — 1 — 8
Uudenmaan — Nylands ...............
Torpat +  Mä ritupa-alueet. — Torp +  Backstugúomräden
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs — 4 — 3 — ' -- 1 — 4
Ahvenanmaan — Älands ............. — — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ............... — — — — — -- — — —
Viipurin — Viborgs .................... — 3 — 2 1 — — — 3
Mikkelin — St. Michels ............... — 1 — 1 — — — — 1
Kuopion — Kuopio .................... — 3 — 3 — — — — 3
Vaasan — Vasa ............................ — — — — — — — — —
Oulun — Uleäborgs .................... — — — — — ■ — — — —
Koko valtakunnassa — I hela riket — 11 — 9 1 — 1 — 11
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Yhteenveto kaikista vuokralautakunnille 
vuosina 1921— 27 käsiteltäviksi ilmoite­
tuista kirkollisten virkatalojen vuokra-alueita 
koskevista lunastusasioista.
Sammandrag av samtliga inlösningsären- 
den angaende legoomräden pä ecklesiastiksta- 
tens boställen, som anmälts hos legonämn- 
derna under ären 1921— 27.
Allaoleva taulukko esittää yhteenvedon 
vuokralautakunnille vuosina 1921— 27 kä­
siteltäviksi ilmoitetuista kirkollisten virka­
talojen vuokra-alueita koskevista lunastus- 
asioista, sekä ne tulokset, joihin asioita 
käsiteltäessä on johduttu:
I följande tabell framställes ett sam­
mandrag av inlösningsärenden angaende 
legoomräden pä ecklesiastikstatens bostäl­
len, som anmälts hos legonämnderna under 
ären 1921— 27, ävensom de resultat tili 






Lunastus on johtunut järjestely- 
pakosta.
Inlösen har. föranletts av reglering.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
Asia ratkaistaan iso- tai uusjaon tai 
tilan halkomisen t. m. s. yhteydessä, 
Ärendet avgöres i sammanhang med 
storskifte, nyskifte eller klyvning 
av lägenheten.
Asian käsittely on lykkääntynyt. 
Ärendets behandling har uppskjutits.
Lunastamiskysymys on rauennut. 
Frägan om
 inlösen har förfallit.
Asia on m
ennyt maanjako-oikeuteen. 













avkunnat utslag om 
inlösen.





hemställt om reglering 
av legoomräden.
Torpat. — Torp.
Uudenmaan — Nylands ............... 2 97 _ 24 71 __ i .3 i 99
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 21 321 —. 177 149 --  ’ 16 36 342
Ahvenanmaan — Älands ............. • --- 31 — 18 4 — 9 — 1 31
Hämeen — Tavastehus............... 1 171 — 78 84 — 3 7 25 172
Viipurin — Viborgs...................... — 270 — 74 183 1 12 17 270
Mikkelin — St. Michels ............... -4 282 —. 38 235 — — 13 4 286
Kuopion — Kuopio...................... 24 243 — 62 200 — — 5 10 267
Vaasan — Vasa ........... . . ............ 21 657 — 165 501 — — 12 41 678
Oulun — Uleäborgs .................... 3 195 — 89 99 — 8 2 14 198
Koko valtakunnassa — I hela riket 76 2,267 ■ — 725 1,526 — 22 70 149 2,343
Mäkitupa-alueet. — Backstuguomräden. ■
Uudenmaan — Nylands ............. — 270 — 60 125 1 — 84 2 270
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 31 469 -- - 228 210 — 3 59 46 500
Ahvenanmaan — Älands ............. 66 . -- 27 25 — 7 7 1 66
Hämeen — Tavastehus ................. 7 264 — 133 107 -- - 9 22 21 271
Viipurin — Viborgs........... ........... — 459 — 120 259 — — 80 69 459
Mikkelin — St. Michels ............... 9 240 — 49 177 — -- - 23 33 249
Kuopion—  Kuopio .................... 4 405 9 18 382 — — 18 5 418
Vaasan — Vasa ........................... 13 462 -- . 130 305 — 1 39 35 475
Oulun — Uleäborgs .................... 2 154 — 52 94 — — 10 24 156
Koko valtakunnassa — I hela riket 66 2,789 9 817 1,684 1 20 342 236 2,864
Torpat +  Mäkitupa-alueet. —- Torp + Backstuguomräden.
Uudenmaan — Nylands ............... 2 367 — 84 196 1 1 87 3 369
Turun ja Porin — Äbo o. B:borgs 52 790 — 405 359 — 3 75 82 842
Ahvenanmaan — Älands ............. — 97 — 45 29 — 16 7 2 97
Hämeen — Tavastehus................. 8 435 — 211 191 — 12 29 46 443
Viipurin — Viborgs...................... — 729 194 442 — 1 92 86 729
Mikkelin — St. Michels................. 13 522 — 87 412 — — 36 37 535
Kuopion — Kuopio...................... 28 648 9 80 582 — — 23 15 685
Vaasan — Vasa ........................... 34 . 1,119 — 295 806 — 1 51 76 1,153
Oulun — Uleäborgs...................... 5 349 — 141 193 — 8 12 38 354
Koko valtakunnassa — I hela riket 1421 5,056 9 1,542 3,210 1 42 412 385 5,207
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Edelläolevissa taulukoissa on otettu huo­
mioon myös ne muutokset, jotka ovat 
aiheutuneet vuoden kuluessa loppuun kä­
sitellyistä, mutta ennen tilastovuotta vi­
reille pannuista lunastusasioista.
Taulukoista näkyy, että vuokralauta­
kunnat vuosien 1921— 27 aikana käsitte­
livät yhteensä 5 207 lunastusasiaa, joista 
2 343 koski torppia ja 2 864 mäkitupa- 
alueita. Kun tähän lukuun lisätään lunas­
tettaviksi ilmoitettujen lampuotitilojen 
lukumäärä 22 saadaan lopulliseksi lunas- 
tusasiain lukumääräksi 5 229. Kun rauen­
neet lunastusasiat jätetään pois, tuli mai­
nittujen vuosien aikana loppuun käsitel­
lyksi tai • jäi jatkuvaan käsittelyyn yh­
teensä 4 811 lunastusa'siaa, koskien 2 273 
torppaa, 16 lampuotitilaa ja 2 522 mäki­
tupa-aluetta. Mainittu kokonaismäärä 
4 811 jakaantuu läänittäin vuokra-alueiden 
laadun mukaan allaolevan taulukon esit­
tämällä tavalla:
I förevarande tabeller ha i betraktande 
tagits jämväl de förändringar som föran- 
letts av under äret slutbehandlade inlös- 
ningsärenden, om vilka fräga-väckts före 
redogörelseäret.
Av tabellerna framgär, att legonämn- 
derna under ären 1921— 27 behandlat 
sammanlagt 5 207 inlösningsärenden, av 
vilka 2 343 berört torp och 2 864 back- 
stuguomräden. Da härtill läggas 22 land- 
bolägenheter, vilka anmälts, tili inlösen, 
blir totalantalet inlösningsärenden 5 229. 
Dä de förfallna inlösningsärendena bort- 
räknas, slutbehandlades under nämnda är 
eller kvarblevo för fortgäende behandling 
sammanlagt 4 811 inlösningsärenden, be­
rörande 2 273 torp, 16 landbolägenbeter 
och 2 522 backstuguomräden. Nämnda 
totalantal 4 811 fördelar sig pä de obka 
länen och obka slags legoomraden pä sätt 
som framgär ur nedanstäende tabell:























Uudenmaan — Nylands................................ 96 i 186 283
Turun ja Porin — Äbo och Bj örneborgs .. 326 — 441 . 767
Ahvenanmaan — Älands ............................ 31 — 59 90
Hämeen — Tavastehus................................ 165 — 249 414
Viipurin —- Viborgs ................................... 258 9 379 . 646
Mikkelin —  St. Michels .................... .. 273 3 226 502
Kuopion —  Kuopio ........................................... .. 262 3 400 665
Vaasan —  Vasa ..................................................... 666 1 — 436 1,102
Oulun —  Uleäborgs................. ...................... 196 _ 146 342
Koko valtakunnassa — I hela riket 2,273 16 2,522 4,811 ,
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IV. Vuokralautakunnille käsiteltäviksi ilmoitetut valtion virkatalojen 
vuokra^alueita koskevat lunastusasiat. — Inlösningsärenden angäende 
legoomräden pä statens boställen, anmälda för behandling
tili legonämnderna.
Ilmoitettujen lunastusasiolden luku.
Vuosien 1926— 1927 kuluessa oli vuokra­
lautakunnilla käsiteltävinä kaikkiaan 148 
valtion virkatalojen vuokra-alueita koske­
vaa lunastusasiaa. Allaolevasta taulu­
kosta näkyy, mitenkä tämä luku jakaan­
tuu.. läänittäin ja vuokra-alueiden laadun 
mukaan:
Antal anmälda inlösningsärenden.
Under förloppet av áren 1926— 1927 hade 
legonämnderna att handlägga sammanlagt 
148 ärenden berörande inlösen av lego­
omräden pá statens boställen. Av nedan- 
stäende tabell framgár huru detta antal 
fördelar sig pá de olika länen och ölika 
slag av legoomräden:
L ä ä n i .  — L ä n .
Torppia  koske­
v ia  asioita.
Ärenden an­
gäende torp .







v ia  asioita. 
Ä renden ang. 
backstuguom - 
. . räden.














A ntal. • 7 .
U u d e n m a a n  —  N y l a n d s .............. ' 2 13.3 i 6.7 3 20.0 9 60.0 15
T u r u n  j a  P o r in  —  Ä b o  o . B :b o r g s 11 31.1 4 11.4 15 42.9 5 14.3 35
A h v e n a n m a a n  —  Ä l a n d s ............ — — — — 2. 100.0 — — 2
H ä m e e n  T a v a s te h U s  .............. 25 69.4 1 2.8 8 22.2 2 5.6 36
V iip u r in  —  V i b o r g s ......................... — — • ---- — — — — — —
M ik k e lin  —  St. M ic h e ls  . . . . . . 14 42.4 — — 5 15.2 14 42.4 33
K u o p io n  —  K u o p io  . . - .................... 2 50.0 — — i 25.0 1 25.0 4
V a a s a n  —  V a s a ................................. 7 35.0 1 5.0. 12 60.0 — — 20
O u lu n  —  U le ä b o r g s  ...................... 2 66.7 — — ,1 33.3 — — 3
Koko valtak. — I hela riket 63 . 42.6 7 4.7 47 31.8 31 20.9 . 148
Taulukossa esiintyvät %-arvot totea­
vat, että .käsiteltyjen valtion virkatalojen 
vuokra-alueita koskevien asioiden luku­
määrä .osoittaa enemmyyttä torppiin' näh­
den. Kaikista käsitellyistä asioista koski 
torppia: 42.6 % , viljelystiloja 4.7 % , mä­
kitupa-alueita 31.8 %  ja asuntotiloja 20.9 
% . Uudenmaan läänissä koski kuitenkin 
suurin osa käsitellyistä lunastusasioista 
asuntotiloja ja Turun ja Porin sekä Vaa­
san läänissä mäkitupa-alueita.
Maanväokratilasto v. 1926—27.
I tabellen ingáende % -tal utvisa, att 
antalet behandlade ärenden angäende lego­
omräden pá statens boställen är störst 
beträffande torp. Av samtliga behandlade 
ärenden angingo 42.6 %  torp, 4.7 %  od- 
lingslägenheter, 31.8 %  backstuguomrádén 
och 20.9 %  bostadslägenheter. I Nylands 
Iän berörde likväl största delen av de be­
handlade inlösningsärendena böstadslägen- 




Lunastusasiain alullepano. Initiativet tili inlösningsärendena.
Allaolevasta taulukosta näkyy, miten Av nedan anförda tabell framgär huru 
lunastusasiat on pantu vireille: frägan om inlösningsärendena väckts:
















Inlösen har för- 









Torpat ja viljelystilat. ■I >-3 O o. odlingslägenheter. y
Uudenmaan — Nylands............... ............................ — — 3 lÖO.o — — 3
Turun ja Porin — Äbo o. Björneborgs .................. 3 20.0 12 80.0 — — 15
Ahvenanmaan — Älands .......................................... . -- — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ............................................ 3 11.5 23 88.5 — — 26
Viipurin — Viborgs................... ........... ..................... - -- — — — ' — — —
Mikkelin — St. Michels .......................................... .. 1 7.1 13 92 9 — — 14
Kuopion — Kuopio.................................................... — — 2 100.o — — 2
Vaasan — Vasa ......................................... — — 8 lOO.o “ ' — — 8
Oulun — Uleäborgs................................................... ■ --- 2 100.0 — — 2
Koko valtakunnassa — I hela riket 7 10.0 63 90.o — — 70
Mäkitupa-alueet ja asuntotilat. — Backstuguomräden o. bostadslägenheter.
Uudenmaan — Nylands............................................ — — 12 lOO.o — — 12
Turun ja Porin — Äbo o. Björneborgs................. 1 5.0 19 . 95.0 — — 20
Ahvenanmaan — Älands ........................................ — — 2 lOO.o — — 2
Hämeen — Tavastehus ........................................... 1 10.0 9 90.o — — 10
Viipurin — Viborgs...................... . ........................... — ' --- — — — — —
Mikkelin — St. Michels ........................................... 13 68.5 6 31.5 — — 19
Kuopion — Kuopio.............................. .................... — — 2 lOO.o — — 2
Vaasan — V asa........................................................ --• — 12 lOO.o — — 12
Oulun — Uleäborgs................................................... — — 1 lOO.o — — 1
Koko valtakunnassa — I hela riket 15 19.2 63 80. s — ■ — 78
Kaikki yllämainitut vuokra-alueet. — Alla ovannämnda legoomräden.
Uudenmaan — Nylands............................. ............. — — 15 100.0 — — 15
Turun ja Porin — Äbo o. Björneborgs ............... .. 4 11.4 31 88.6 — — 35
Ahvenanmaan — Älands ............................. ........... — — 2 lOO.o — •--- 2
Hämeen — Tavastehus ............................................ 4 11.1 32 88.9 — — 36
Viipurin — Viborgs.................................................... — — — — — — ' --
Mikkelin — St. Michels ............................................ 14 42.4 19 57.6 — — 33
Kuopion — Kuopio......................... ................ ......... — — 4 100.0 — — 4
Vaasan — Vasa ....................................................... — — 20 100.O — — 20
Oulun — Uleäborgs.................................................... — — 3 100.O — — 3
Koko valtakunnassa — I hela riket 22 14.9 126 85.1 — — 148
Kaikkia vuokra-alueita koskevan, lunas­
tusasiain alullepanoa käsittelevän taulukon 
mukaan on kaikista 148 lunastusasiasta 
vain 22 (14.9 % ) pantu vuokranantajan 
alotteesta vireille ja 126 (85. i % ) vuokra­
miehen alotteesta.
Enligt den sista avdelningen i tabellen 
ha av samtliga 148 inlösningsärenden en- 
dast 22 (14.9 % ) päyrkats av legogivaren 
ooh 126 (85.1 % ) av brukaren.
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Käsittelyjen - tulokset. Resultaten av behandlingen.
Tulokset, joilla vuokralautakunnat ovat Med vilka resultat legonämnderna be- 





Avgörandet av ärendet har hän- 
skjutits afct ske i sammanhang 
med storskifte, nyskifte eller 
klyvning av lagenheten.
Asian ratkaiseminen on jäänyt 
iso- tai uusjaon tai tilan halko­
misen t. m. s. vhfcevteen.
Behandlingen av ärendet har 
uppskjutits.




























Torpat ja viljelystilat. — Torp o. odlingslägenheter:
Uudenmaan — Nylands ......................... 3 100.0 — — — —. — — — — 3
Turun ja Porin — Äbo o. Bjömeborgs.. 12 80.0 3 20.0 — — — — — — 15
Ahvenanmaan — Alands......................... — — — — — — . — — • — — —
Hämeen — Tavastehus............................ 5 19.2 19 73.1 — — — — 2 7.7 26
Viipurin — Viborgs .......................... .. — — — — — — — — — — —
Mikkelin — St. Michels ......................... 2 14.3 12 85.7 -- ‘ — — — — — 14
2 100.0 O
Vaasan — Vasa ........... ............................ 4 50.0 2 25.0 — — — — 2 25.0 8
Oulun — Uleäborgs ................................ 2 100.0 — — — — — — — 2
Koko valtakunnassa — I hela riket 30 42.9 36 51.4 — — — — 4 5.7 .70
Mäkitupa-alueet ja asuntotilat. — Backstuguomräden o. bostadslägenheter.
Uudenmaan — Nylands.......................... 11 91.7 — — — — — — 1 8.3 12
Turun ja Porin — Äbo o. Björneborgs.. 9 45.0 8 40. o — — — — 3 15.0 20
Ahvenanmaan — Alands ........................ 1 50.0 — — — — — — 1 50.0 .2
Hämeen — Tavastehus........................... 4 40.0 3 30.0 — — — — 3 30.0 10
Viipurin — Viborgs ............................... — --  ’ — --■ — -- - — — ' -- — --  '
Mikkelin — St. Michels .......................... 13 68.4 — — — — i 5.3 5 26.3 19
Kuopion — Kuopio........................."....... 1 50.0 -- - — — — i 50.o — ■ — 2
Vaasan — Vasa ................................... .. 5 41.7 4 33.3 — — — — 3 25.0 12
Oulun — Uleäborgs........... ..................... — — 1 100.O — — — -r- — — 1
Koko valtakunnassa — I hela riket 44 56.4 16 20.5 — — 2 2.6 16 20.5 78
Kaikki yllämainitut vuokra-alueet. — Alla ovannämnda legoomräden.
Uudenmaan — Nvlands ......................... 14 93.3 — _ — _ __ _ 1 6.7 15
Turun ja Porin — Äbo ö. Björneborgs.. 21 60.0 11 31.4 — — — — 3 8.6 35
Ahvenanmaan — Alands......................... 1 50.0 — — — — — — 1 50.0 2
Hämeen — Tavastehus.............. ............. 9 25.0 22 61.1 — — — — 5 13.9 36
Viipurin — Viborgs ............................... — — — — — — — — — — —
Mikkelin — St. Michels........................... 15 45.4 12 36.4 — — 1 3.0 5 15.2 33
Kuopion — Kuopio ............................... 3 75.0 — — — — 1 25.0 — — 4
Vaasan — Vasa ....................................... 9 45.0 6 30.0 — — — — 5 25.0 20
Oulun — Uleäborgs................................. 2 66.7 1 33.3 — — — — •— — 3
Koko valtakunnassa — I hela riket 74 50.0 52 35.1 — — 2 1.4 20 13.5 148
Edelläolevan taulukon kaikkia vuokra- 
alueita koskevan osan mukaan on vuokra­
lautakuntain käsittelyjen tuloksista koko 
valtakunnassa 50.o %  sellaisia, joissa vuok­
ralautakunta päätöksellään on määrännyt
Enligt den sista avdelningen i tabellen 
ha legonämnderna i 50.o %  av samtliga 
fall i avkunnat utslag förordnat om inlösen 
samt i 35.1 %  fall hemställt om regiering 
av legoomrädena. Uppskov har förekom-
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vuokra-alueet lunastettaviksi ja 35.1 %  mit i 1.4 %  fall och frägan om inlösen 
sellaisia, joissa on anottu järjestelyn toi- har heit och hället förfallit i 13.5 %  fall, 
meenpanoa. Lykkääntynyt on 1.4 %  ja 
rauennut 13.5 % .
Rauenneet lunastusasiat. Förfallna inlösningsärenden.
Kun rauenneet lunastusasiat jätetään 
pois, jää vuokralautakuntain välityksellä 
vv. 1926— 1927 aikana lunastettaviksi il­
moitettujen valtion virkataloista erotet­
tavien vuokra-alueiden luvuksi koko valta­
kunnassa 128. Allaoleva taulukko osoittaa, 
mitenkä tämä luku jakaantuu eri läänien 
osalle ja mitenkä paljon siitä on torppia 
ja viljelystiloja sekä mäkitupa-alueita ja 
asuntotiloja:
Dä de förfallna inlösningsärendena bort- 
lämnas, blir antalet legoomräden pä sta- 
tens boställen, vilka genom förmedling av 
legonämnderna i hela riket under är 1926—- 
1927 anmälts tili inlösen 128. Nedansta- 
ende tabell utvisar huru detta antal för- 
delar sig pä de olika länen ävensom pä 
torp och odlingslägenheter samt backstu- 
guomräden och bostadslägenheter:
L ä ä n i .  — Län.
Torpat ja viljelystilat.











Uudenmaan —  Nylands.................................................. 3 21.5 n 78.5 14
Turun ja Porin —  Äbo o. Björneborgs........................ 15 46.9 17 53.1 32
Ahvenanmaan —  Alands .............................................. — — 1 10 0 .0 1
Hämeen — Tavastehus .................................................. 24 77.4 7 2 2 .6 31
Viipurin — Viborgs ...................................................... — ' — — — —
Mikkelin —  St. Michels.................................................. 14 50.0 14 50.0 28
Kuopion —  Kuopio ............................................. .. — 2 50 .0 2 50.o 4
Vaasan —  V asa............................................................... 6 40.0 9 60.0 15.
Oulun —  Uleäborgs ....................................................... 2 66.7 1 33.3 3
Koko valtakunnassa —  I hela riket 66 51.6 | 62 48.4 128
Taulukkomme mukaan on 51.i %  eli 
yli puolet vuokralautakuntain välityksellä 
lunastettaviksi anotuista valtion virkata­
lojen vuokra-alueista torppia ja viljelys­
tiloja.
Enligt tabellen utgöres 51.i %  eller 
över hälften av samtliga de legoomräden 
pä statens boställen, vilka genom förmed- 
hng av legonämnderna anmälts tili inlösen, 
av torp och odlingslägenheter.
Anotut järjestelytoimenpiteet.
Tähän ryhmään kuuluvien vuokra-aluei-, 
den lunastamiseksi on vuosien 1926— 1927 
kuluessa maaherroilta anottu järjestelytoi­
menpiteitä kaikkiaan 4. Seuraava tau-, 
lukko osoittaa, mitenkä paljon,nämä ano­
mukset käsittivät torppia ja viljelystiloja 
sekä . mäkitupa-alueita ja asuntotiloja, ja 
mitenkä ne jakautuvat eri läänien osalle:
Anhällan om reglering av lego­
omräden.
För inlösen av legoomräden hörande tili 
denna grupp, har under loppet av ären 
1926—-1927 hos landshövdingarna hem- 
ställts om reglering i sammanlagt 4 fall. 
Följande tabell utvisar huru mänga.torp 
och odlingslägenheter samt backstuguom- 
räden och bostadslägenheter ansöknin- 
garna om reglering omfattat och huru 
desamma fördela sig pä de olika länen:
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Antal fall i vilka Iegonam
n- 
derna hos landshövdingarna 
hem
ställt om
 reglering av 
legoom
räden.
Anotut järjestelytoimenpiteet käsittivät 
Ansökningarna om reglering omfattade
Järjestelytoim
enpiteet käsitti­






























Uudenmaan —  Nylands' .........................
Turun ja Porin —  Äbo o. B:Börgs . . i i ’ 25:o 3 75.0 4 " 4
Ahvenanmaan —  Älands ..................... — — — — —  . — —
Hämeen — Tavastehus ..................... i 7 lOO.o — — 7 7
Viipurin — Viborgs............................ — — — — — — —
Mikkelin —  St. Michels .......................... i 1 2 10 0 .0 — — 1 2 1 2
Kuopion —  Kuopio.................................. — — ■ — — — — —
Vaasan —  Vasa .......................................... i 2 33.3 4 66.7 6 6
Oulun —  Uleäborgs............................ — — . --- — — — —
Koko valtakunnassa —  I hela riket 4 2 2 75.9 7 24.1 29 7
Maanjako-oikeuksiin tehdyt vali­
tukset.
Vuokralautakuntain antamien tietojen 
mukaan on maanjako-oikeuksille tilasto- 
vuoden aikana tehty valituksia, jotka kos­
kevat valtion virkatalojen vuokra-alueiden 
lunastamisia, allaolevan taulukon esittämät 
määrät:
Hos ägodelningsrätterna anförda 
besvär.
Enligt uppgifter av legonämnderna ha 
under redogörelsearet hos ägodelnings­
rätterna anförts besvär angäende inlösen 
av legoomräden pä statens boställen tili 
följande antal:
L ä ä n i . — Län.
/
Maanjako-oikeuteen tehdyistä valituksista koski 






torppia ja viljelystiloja, 










Uudenmaan —  Nylands................................................ .
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs................... .. — — — — —
Ahvenanmaan —  Älands ............................................. .. — — . i 100.0 i
Hämeen — Tavastehus................................................... — . — i 100.0 i
Viipurin — Viborgs ...................................................... — — — — —
Mikkelin —  St. Michels.................................................. — — — ■ — —
Kuopion —  Kuopio .................................................. . . — — — —
Vaasan —  Vasa.............................................................. — — — — - —
Oulun —  Uleäborgs ............................................... ........ — — — — —
Koko valtakunnassa —  I hela riket — — 2 lOO.o 2 ■
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Yhteenveto ' vuokralautakuntain ' vuosien 
1926— 1927 kuluessa loppuun käsittelemistä, 
mutta ennen tilastovuosia vireille pannuista 
valtion virkatalojen vuokra-alueita koskevista 
lunastusasioista.
Allaoleva taulukko esittää yhteenvedon 
vuokralautakuntain tilasto vuosien aikana 
loppuun käsittelemistä, mutta ennen ti­
lastovuosia vireille pannuista lunastus- 
asioista:
Sammandrag-av de-inlósningsarenden be- 
tráffande legoomráden pá statens bostallen, 
som av legonamnderna under áren 1926—  
1927 slutbehandlats, men om vilka fraga 
vackts fóre redogórélseáren.
I nedanstáende tabell framstálles ett 
sammandrag av de inlosningsárenden, som 
av legonamnderna under áren slutbehand- 
lats, men om vilka frága vackts fore redo- 
gorelseáren:










Inlösen har föranletts av reglering.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
Asia ratkaistaan iso- tai uusjaon tai 
tilan 
halkomisen 
t. m. s.. yhteydessä. 
Ärendet avgöres i sammanhang med 
storskifte, nyskifte eller klyvning 
av lägenheten.
Lunastamiskysymys on rauennut. 
Frágan pm inlösen har förfallit.
Asia on m
ennyt maanjako-oikeuteen. 
Ärendet har hänskjutits tili ägo- 
delningsrätt.



















Torpat ja viljelystilat. — Torp och odlingslägenheter.
Uudenmaan —■ Nylands ............. — — — — — — — — —
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs — 1 --- ‘ i — —. — i i
Ahvenanmaan—Älands ............. — — ' -- — — — — — —
Hämeen—-Tavastehus ................. — 1 — i — — — — i
Viipurin—Viborgs ........................ '— — — ’• — — — — :— —
Mikkelin—St. Michels ................. — — — — — . — — — 1 —
Kuopion—Kuopio........................ — -- . — — — — — — —
Vaasan—Vasa* ............................ — ‘ --- — ~ — ' ....... -  - — —
Oulun—Uleäborgs........................ — . — — — — — — —
Koko valtakunnassa — I hela riket — 2 — 2 — ■ - — i 2
Mäkitupa-alueet ja asuntotilat. — Backstuguomräden och
bostadplägenheter.
Uudenmaan — Nylands ............. — 2 — 1 — — . i — 2
Turun ja Porin — Abo ö. B:borgs — 5 - --- 4 i — — — 5
Ahvenanmaan—Älands ............. — — — — — — — — —
Hämeen—-Tavastehus . . ............. ' 1" 7 ~ 8 . .. '' - .....— • 2 - 8
Viipurin—-Viborgs ........................ — — — — — — — ■-- —
Mikkelin—St. Michels ................. — 2 — 2 — — —- — 2
Kuopion—K uopio...................... . — 1 — 1 — —■ 1 1
Vaasan—-Vasa ............................ — 3 — — 3 — — ---‘ 3
Oulun—Uleäborgs........................ — — — — — — - — — —
Koko valtakunnassa —- 1 hela riket 1 20 — 16 4 — i . 3 21
Kaikki yllämainitut vuokra-alueet. — Alla oyannämnda
legoomráden.
Uudenmaan—Nylands ................. — 2 1 - • __ — i — 2
Turun ja Porin—Äbo o. B:borgs 6 — 5 1 ..-- , — 1 •< 6
Ahvenanmaan—-Älands ............. — — — — — — — — -s-
Hämeen—Tavastehus ................. 1 8 --• 9 •--- • • • '--- • • — 2 ' 9
Viipurin—Viborgs ........................ — — — — —- — -— —
Mikkelin—St. Michels ."... 2 " ... ' “  ‘ 2 . . — " Ui- — 2
Kuopion—Kuopio.................... .. — 1 -- ' 1 — ' " — 1 1
Vaasan—Vasa ............................ — 3 — — 3 — — — 3
Oulun—Uleäborgs........................ — — - — — — — — — —
Koko valtakunnassa—I hela riket l 22 — 18 4 — i 4 23
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Yhteenveto kaikista vuokralautakunnille 
vuosina 1922— 27 Jcäsiteltäviksi ilmoite­
tuista valtion virkatalojen vuokra-alueita 
koskevista lunastusasioista.
Allaoleva taulukko esittää yhteenvedon 
vuokralautakunnille vuosina 1922— 27 kä­
siteltäviksi ilmoitetuista valtion virkatalo­
jen vuokra-alueita koskevista lunastus- 
asioista, sekä ne tulokset, joihin asioita 
käsiteltäessä on johduttu:
Sammandrag av samtliga inlösningsären- 
den angäende legoomrdden pä statens ho- 
ställen, som anmälts hos legonämnderna un­
der áren 1922— 27.
I följande tabell framställes ett samman­
drag av inlösningsärenden angäende lego- 
omräden pä statens boställen, som an­
mälts hos legonämnderna under áren 1922 
— :27, ävensom de resultat tili vilka be- 
handlingen av ärendena lett:





Lunastus on johtunut järjestely- 
pakosta.
Inlösen har föranletts av regiering.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
Asia ratkaistaan iso- tai uusjaon tai 
tilan 
halkomisen 
t. m. s. 
yhteydessä. 
Ärendet avgöres i sammanhang med 
storskifte, nyskifte eller klyvning 
av lägenheten.
!
Asian käsittely on lykkääntynyt. 
Ärendets behandling har uppskjutits-i
Lunastamiskysymys on rauennut. 
Frägan om
 inlösen har förfallit.
Asia on m
ennyt maanjako-oikeuteenJ 























ställt om regiering 
av legoomräden.
Torpat ja viljelystilat. — Torp ooh odlingslägenheter.
Uudenmaan — Nylands ............. 27 191 — 32 179 5 _ 2 6 218
Turun ja Porin—-Abo o. B:borgs 44 693 — 396 296 2 20 23 27 737
Ahvenanmaan—-Älands . . . . ; . . . — — — — — — __ — —
Hämeen—Tavastehus ................. 65 380 104 315 12 6 8 14 445
Viipurin—Viborgs ................ ....... 20 1 — — 20 — — 1 — 21
Mikkelin—St Michels ................ 70 250 •— 117 186 — 14 3 6 320
Kuopion—Kuopio ........................ 3 74 — 3 73 . -- - — 1 — 77
Vaasan—Vasa .......................... 9 396 — 83 312 — 3 7- 12 405
Oulun—Uleäborgs........................ 3 54 — 7 41 — 9 — — 57
Koko valtakunnassa — I hela riket 241 2 039 — 742 c 1422 19 52 45 65 2 280
Mäkitupa-alueet ja asuntotilat. — Backstuguomráden o. bostadslägenheter.
Uudenmaan —• Nylands ............. 68 420 — 121 299 20 — 48 10 488
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs 62 738 — 427 260 9 — 104 24 800
Ahvenanmaan—'Älands ............. -- - 2 —. 1 — — —: 1 1 2
Hämeen—Tavastehus ................. 61 616 136 474 11 — 56 17 677
Viipurin—Viborgs........................ 6 1 — — 6 — — 1 1 7
Mikkelin—'St. Michels ................. 18 109 — 40 72 — 3 12 3 127
Kuopion—Kuopio........................ 3 34 — 7 28 — 1 1 1 37
Vaasan—Vasa ............................ 23 252 — 29 215 — — 31 4 275
Oulun—Uleäborgs........................ — 56 — 22 20 — 12 2 17 56
Koko valtakunnassa — I hela riket 241 2 228 — 783 1374 40 16 256 78 2 469
Kaikki yllämainitut vuokra-alueet. - -  Alla ovannämnda legoomräden.
Uudenmaan—Nylands ................. 95 611 — 153 478 25 __ 50 16 706
Turun ja Porin—Abo o. B:borgs 106 1431 ' — 823 556 11 20 127 51 1537
Ahvenanmaan—Älands ............. — 2 — 1 — — — 1 i 2
Hämeen—-Tavastehus ................. 126 996 — 240 789 23 6 64 31 1122
Viipurin—Viborgs ........................ 26 2 — — 26 — — 2 1 28
Mikkelin—St. Michels ................. 88 359 — 157 258 — 17 15 9 447
Kuopion—Kuopio ........................ 6 108 — 10 101 — 1 2 1 114
Vaasan—Vasa ............................ 32 648 — 112 527 — 3 38 16 680
Oulun—Uleäborgs........................ 3 110 — 29 61 — 21 2 17 113
| Koko valtakunnassa—I hela riket 482 4 267 1 — 1525 2 796 59 68 301 143 4 749
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Edelläolevissa taulukoissa on otettu huo­
mioon myös ne muutokset, jotka ovat 
aiheutuneet vuoden kuluessa loppuun kä­
sitellyistä, mutta ennen tilastovuotta vi­
reille pannuista lunastusasioista.
Taulukoista näkyy, että vuokralauta­
kunnat vuosien 1922— 27 aikana käsitteli­
vät yhteensä 4 749 lunastusasiaa, joista 
2 280 koski torppia ja viljelystiloja ja 2 469 
mäkitupa-alueita ja asuntotiloja. Kun 
tähänlukuun lisätään lunastettavaksi, anot­
tujen lampuotitilojen lukumäärä 17, saa­
daan lopulliseksi valtion virkatalojen 
vuokra-alueiden lunastusasiain lukumää­
räksi 4 766. Kun rauenneet lunastusasiat 
jätetään pois, tuli mainittujen vuosien 
aikana loppuun käsitellyksi tai jäi jatku­
vaan käsittelyyn yhteensä 4 462 lunastus- 
asiaa. Mainittu kokonaismäärä jakaantuu 
läänittäin vuokra-alueiden laadun mukaan 
allaolevan taulukon esittämällä tavalla:
I förevarande tabeller ha i betraktande 
tagits jämväl de forändringar soin föran- 
letts av under áret slutbehandlade inlös­
ningsärenden, om vilka fraga väckts före 
redogörelseäret.
Av tabellerna framgár att legonämn- 
dema under áren 1922— 27 bchandlat sam- 
manlagt 4 749 inlösningsärenden, utav 
vilka 2 280 berört torp och odlingslägein- 
heter och 2 469 backstuguomräden och 
bostadslägenheter. Da .härtill läggas 17 
landbolägenheter, vilka anmälts tili in­
lösen, blir totalantalet inlösningsärenden 
4 766. Da de f örfallna inlösningsärenden a 
borträknas, slutbehandlades under nämnda 
är eller kvarblevo för fortgaende behand- 
ling sammanlagt 4 462 inlösningsärenden. 
Nämnda totalantal fördelar sig pä de olika 
länen och olika slags legoomr&den pä sätt 
som framgár ur nedanstäende tabell:

























Uudenmaan—Nylands ................................ 216 440 656
Turun ja Porin—Äbo och Bjömeborgs......... 714 4 696 1414
Ahvenanmaan—-Älands ................................ — — 1 1
Hämeen—Tavastehus ................................... 437 1 621 1059
Viipurin—Viborgs ....................................... 20 2 6 28
Mikkelin—St. Michels.................................. 317 2 115 . 434 ,
Kuopion—Kuopio ....................................... 76 1 36 113
Vaasan—Vasa ............................................... 398 3 244 645
Oulun—-Uleäborgs ....................................... , 57 1 54 112
Koko valtakunnassa — I hela riket 2 235 14 2 213 4 462
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V. Vuokralautakunnille käsiteltäviksi ilmoitetut kalastustorppia kos­
kevat lunastusasiat. — Tili legonämndernas behandling anmälda in- 
lösningsärenden angäende fisketorp.
Ilmoitettujen lunastusasioiden luku.
Vuosien 1926— 1927 kuluessa oli vuokra­
lautakuntien käsiteltävänä kaikkiaan 33 
lunastusasiaa. Allaolevasta taulukosta nä­
kyy, kuinka moni niistä koski yksityis­
maita, kirkollis virkatalo ja ja valtionvirka- 
taloja ja mitenkä ne jakautuivat eri lää­
nien osalle.
Antal anmalda inlosningsarenden.
Under aren 1926— 1927 voro under 
legonamndernas behandling sammanlagt 
33 inlosningsarenden. Ur nedanstaende 
tabell framgar huru manga av desamma 
angingo enskild jord, ecklesiastikstatens 
bostallen och statens bostallen och huru 
de fordelade sig pa de olika lanen:


























Uudenmaan —  Nylands....................................... 15 93.8 i 6.2 16
Tarun ja Porin — ■ Äbo och Björneborgs . .. 11 lOO.o — — — — 11
Ahvenanmaan ■—  Alands ..................................... 2 lOO.o — — ■ — — ■ 2
Hämeen —  Tavastehus . .................. . — ' ’ — — —  ' — — ' —
Viipurin —  Viborgs ............................-.......... .... 2 lOO.o — ■ — • ■ — 2
Mikkelin —  St. Michels..................... ........... — — — — — — —
Kuopion —  Kuopio. .......................................... ..........—  ' — — —  " " —  ’
Vaasan —  Vasa ............................................ ........... 2 lOO.o — — — — 2
Oulun — Uleäborgs........................................ — . — — — — — —
Koko valtakunnassa — I hela riket 32 97.0 — i 3.0 33
Kuten luonnollista, on kalastustorppia 
koskevia lunastusäsioita syntynyt vain 
rannikkolääneissä. Tarkastettaessa tau­
lukon %-arvoja huomataan, että vv., 1926 
— 1927 enin osa asioista koski yksityis­
maita (97.o % ) ja vain 3.o %  valtion 
virkataloja.
Säsom naturligt, ha inlösningsärenden 
angäende fisketorp uppkommit endast 
i landets kustlän. Vid granskning av % -  
talen i tabellen finner man, att största 
delen av de under áren 1926— 1927 be- 
handlade ärenden berörde enskild jord 
(97.0 % ) och endast 3.0 %  statens bo- 
ställen.
Maanvuokratilasto v. 1926— 27. 8
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Lunastus asiain alullepano. Initiativet tili inlösningsärendena.
Allaolevasta taulukosta näkyy, miten Av nedan anförda tabell framgär huru 
lunastusasiat on pantu vireille: frágan om inlösningsärendena väckts:
















Inlösen har för- 










Uudenmaan —  Nylands................................................. 4 25.0 12 75.0 16
Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs..................... 2 18.2 9 81.8 — — 11
Ahvenanmaan —  Alands................................................ — — 2 lOO.o — _ 2
Hämeen —  Tavastehus ............... .................................. — — — — — , — —
Viipurin Viborgs ....................................................... — — 2 100.O — 2
Mikkelin —  St. Michels ....... ..........................' . ............. — — — — — — . —
Kuopion —  Kuopio ....................................................... — ' — — — — — —
Vaasan Vasa'".'................ .................... — := "  2 'lffo.tf -  — ■ ■— ' ■ 2
Oulun —  Uleäborgs ....................................................... — — — . — — — —
Koko valtakunnassa —  I hela riket 6 18.2 27 81.8 33
Taulukon mukaan on kaikista 33 lu- 
nastusasiasta vain 6 (18.2 .%) pantu vuok­
ranantajan alotteesta vireille ja 27 (81.8 
% ) vuokramiehen alotteesta.
Enligt tabellen ha av samtliga 33 in- 
lösningsärenden endast 6 (-18.2 % ) pä- 
yrkats av legogivaren ooh 27 (81.8 %) 
av brukaren. J
Käsittelyjen tulokset.
Tulokset, joilla vuokralautakunnat ovat 
asioita käsitelleet, näkyvät allaolevasta 
taulukosta:
Resultaten - av behandlingen.
Med vilka résultat legonämnderna be- 
handlat ärendena framgär ur nedanstáende 
tabell:
L ä ä n i .  — L ä n .
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
Avgörandet av ärendet har hän- 




ed storskifte eller nyskifte 
eller klyvning av lägenheten.
Asian ratkaisem
inen on. jäänyt 




Asian käsittely on lykkään­
tynyt.
















































0/. /o Luku.Antal. % .
Luku., 
Antal. %
Uudenmaan - -  Nylands . ........... ■ 5 31.2 . .■& ,31.’3 ■5 31.2 • , __ —T- . i 6.3 16
Turun ja Porin — Abo o. B:borgs 4 36.3 4 36.4 — — — — — — 3 27.3 1 1
Ahvenanmaan — Alands . ........... — ' — 1 50.0 — — — — — — 1 50.0 2
Hämeen —  Tavastehus................. — —- ■ — — — — __ — — — — - -- —
Viipurin —  Viborgs .......................... 2 lOO.o 2
Mikkelin —  St. Michels ............... — — — — — — — — — — — —
Vaasan -r- Vasa............. ............... — — — — — — ..., — -. c 2. 10 0 .0 , — 2
Oulun —  Uleäborgs ..................... — - - — — — — — — . — — — — —
Koko valtakunnassa —  I hela riket 9 27.2 10| 30.3 5 15.2 — 3 9.1 6 18.2 33
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Taulukon mukaan on vuokralautakun­
tain käsittelyjen tuloksista koko maassa 
27.2 %  ollut sellaisia, joissa sopimus, on 
saatu aikaan, 30.3 %  sellaisia, joissa vuok­
ralautakunta päätöksellään on määrännyt 
vuokra-alueet lunastettaviksi ja 1 5 .2 % , 
joissa on anottu järjestelyn toimeen­
panoa. Käsitellyistä asioista on 9,1 %  
lykkääntynyt ja 18.2 %  kokonaan 
rauennut.
Rauenneet lunastusasiat. /
Kun rauenneet lunastusasiat jätetään 
pois, jää vuokralautakuntain välityksellä 
vv. 1926— 1927 aikana lunastettaviksi il­
moitettujen kalastustorppien luvuksi koko 
maassa 27. Allaoleva asetelma osoittaa, 
mitenkä tämä luku jakaantuu eri läänien 
osalle.
L ä ä n i .  — L ä n .
Uudenmaan —  Nylands 
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs 
Ahvenanmaan 
Vaasan —  Vasa
Enligt tabellen angáende resultaten av 
legonämndernas arbete har 27.2 %  av 
alia behandlade ärenden varit sádana, i 
vilka överenskommelse mellan sakägarna 
ävägabragts, i 30.3 %  fall har legonämn- 
den i ävkunnat utslag förordnat om 
inlösen och i 15.2 %  fall har anhällan 
om regiering gjorts. Av de behandlade 
ärendena ha 9.i %  uppskjutits och 18.2 %  
heit och hallet förfallit.
Förfallna inlösningsärenden.
Da de förfallna inlösningsärendena bort- 
lämnas utgör antalet genom legonämnder­
nas förmedling tili inlösen áren 1926—  
1927 anmälda fisketorp i heia landet 27. 
Nedanstáende sammanställning utvisar 
huru detta antal fördelar sig pä de olika 
länen.
Kalastustorppia. — Fisketorp.






—  Alands .................................... .. 1
2
Koko valtakunnassa —  I hela riket 27
Asetelmamme mukaan oli 5 9 .3 %  eli Enligt sammanställningen finner man, 
yli puolet yuokralautakuntain.välityksellä att 59.3 %  efler över hälften av samt: 
lunastettaviksi anotuista kalastustorpista liga tili inlösen genom förmedling av 
Uudenmaan läänissä. legonämnderna anmälda fisketorp före-
: kömma i Nylands län.
Anotut jarjestélytoimenpiteet. Anhállan om reglering av legoomräden.
Vuokralautakuntien antamien tietojen Enligt legonämndernas uppgifter, har 
mukaan ei vv. 1926— 1927 maaherroilta . tili landshövdingarna under áren 1926—  
ole anottu kalastustorppien järjestely- . 1927 . ingen anhállan om reglering av 
toimenpiteitä. . . .  fisketorp inlämnats.
-Maanjako-oikeuksiin tehdyt valitukset. . .. ...................... - - . Ho& ägodelningsrätterna anförda besvär...
Vuokralautakuntain antamien tietojen Enligt uppgifter av legonämnderna ha- 
mukaan on maanjako-oikeuksille tilasto- under redogörelseären hos ägodelnings- 
vuosien aikana tehty valituksia, jotka rätterna anförts besvär angäende inlösen 
koskevat kalastustorppien lunastamisia, av följande antal fisketorp: 
allaolevan asetelman esittämät määrät:
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L ä ä n i .  — L ä n.
Maanjako-oikeuteen tehtyjä valituksia. — 
Hos egodelningsrätterna anförda besvär. 
Luku.—Antal. %
Uudenmaan —  Nylands ..................................   2 28.6
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs................ 3 42.8
Viipurin — Viborgs........................    2 28.6
- Koko valtakunnassa —  I hela riket 7 100. o
Yhteenveto haileista vuokralautakunnille 
vuosina 1924— 1927 käsiteltäviksi ilmoite­
tuista kalastustorppia koskevista lunastus- 
asioista.
Allaoleva taulukko esittää yhteenvedon 
kaikista vuokralautakunnille vuosina 1924 
— 1927, käsiteltäviksi ilmoitetuista kalas­
tustorppia koskevista lunastusasioista sekä 
ne tulokset, joihin asioita käsiteltäessä 
on johduttu:
Sammandrag av samtliga inlósningsáren­
den angdende fisketorp, som anmaíts hos 
legonamnderna under dren 1924— 1927.
I foljande tabell framstálles ett sam­
mandrag av samtliga inlosningsárenden 
angáende fisketorp, som anmalts hos 
legonamnderna under áren 1924— 1927, 
avensom de resultat till vilka behandlin- 
«gen av arendena lett:










Inlösen har föranletts av regiering.
Vuokralautakunta on 
Legonämnden har
Asia ratkaistaan iso- tai uusjaon tai 
tilan halkom
isen t. m
. s. yhteydessä. 




storskifte, nyskifte eller klyvning 
av lägenheten.
Asian käsittely on lykkääntynyt. 




ys on rauennut.- 
i 
Frägan om




















































Uudenmaan — Nylands ............. l i 188 46 57 51 ■ i . 4 4 28 199
Turun ja Porin —  Abo o. B:borgs 10 ■ 75 — 24 45 4 — i 1 1 13 85
Ahvenanmaan —  Älands . . ; ........ 8 19 — 4 19 — 2 2 — 27
Hämeen — Tavästehus ............... — — — — — — — ---  ' — — —
Viipurin —  Viborgs .......................... 16 ' — 3 6 — — — 7 2 16
Mikkelin —  St. Michels................... — — — — — —  ' — — — —  ■ —
Kuopion —  Kuopio ..................... — —  ■ — — — — — — — — —
Vaasan— Vasa ............................. — 2 — — — — — 2 — — 2
Oulun —  Uleaborgs ..................... — 2 — — 2 — — — — — 2
Koko valtakunnassa —  I hela riket 29 , 302 77 129 55 - 6, 64 43 331
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VI. Vuokralautakunnille soviteltaviksi tai päätettäviksi ilmoitetut muut 
kuin lunastusta koskevat asiat. — Tili legonämnderna för avgörande 
eller annan behandling anmälda ärenden som icke angätt inlösen.
Tilastovuosien kuluessa vuokralautakun- Antalet ärenden, som under redogörelse- 
nilla soviteltavina tai päätettävinä ollei- áren värit undérställda legonämndernas 
den muiden kuin lunastusta koskevien behandling i: ooh för. avägabringande av 
asioiden lukumäärät samoin kuin tulokset, överenskommelse eller för avgörande ooh 
joilla vuokralautakunnat ovat tällaisia vilka icke angätt inlösen av legoomráden, 
asioita käsitelleet, käyvät ilmi seuraavasta framgár ur följande tabell: 
taulukosta: - ............... .....................................
Soviteltaviksi tai päätettäviksi ilmoitetut muut kuin lunastusta koskevat asiat 
TÚ1 legonämnderna för avgörande eller annan behandling anmälda ärenden, 
___________________ som icke angätt inlösen._______________________________
Käsittely päättynyt siten, 
Besultatet av behandlingen har värit,




että sovittelua ei 
ole aikaansaatu 
tai on asia muu­
ten rauennut, 
att överenskom­
melse ej ernätts 
eller att ärendet 
annars förfallit.
että asiassa on 
annettu päätös.












Uudenmaan — Nylands ............. .......... 15 45.4 6 18.2 12- 36.4 33
Turun ja Porin — Abo o. Björneborgs.. 15 26.8 18 32.1 23 41.1 56
Ahvenanmaan — Älands........................ 2 50.0 1 25.0 1 25.0^ '4
Hämeen — Tavastehus............................ 10 • 28.6 16 45.7 9 25.7 35
Viipurin — Viborgs ................................ 17 27.4 10 16.1 35 56.5 62
Mikkelin — St. Michels............................ 48 41.8 28 24.3 39 . 33.9 115
Kuopion — Kuopio ................................ 56 29.3 40 20.9 95 49.s 191
Vaasan — Vasa........................................ 47 54.7 21 24.4 18 20.9 86
Oulun — Uleäborgs ................................ 11 29.8 8 21.6 18 48.6 37
Koko valtakunnassa — I hela riket 221 35.7 148 23.9 250 40.4 619
o
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VII. Vuokralautakuntain toimittamat katselmukset. — Av legonämn-
derna verkställda besiktningar.
1909 vuoden maanvuokra-asetuksen 46 Av besiktningar, omförmälda i 46— 49 
— 49 §§:ssä mainittuja katselmuksia ovat .§§ av 1909 ars jordlegoförordning, ha lego- 
vuokralautakunnat ilmoittaneet toimitta- nämnderna under redogörelseären uppgivit 
neensa tilastovuosien kuluessa seuraavat sig ha verkställt följande antal: 
määrät: ,
L ään i. -  Län.
Katselmuksista, joita toimittamaan vuokralautakuntia
................... . - od pyydetty,-oli-'- -  - ..........










lähtö- ja tulo- 
katselmuksia.












Uudenmaan — Nylands ....... . ......... 6 lOO.o 6
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs. . 6 31.6 3 15.8 3 15.8 7 36.8 19
Ahvenanmaan — Älands ......................... — — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus............................ — — 1 20.0 2 40,o 2 40.0 5
Viipurin — Viborgs ................................. — — 4 66.6 1 16.7 1 16.7 6
Mikkelin — St. Michels............................ 5 83.3 — — — — 1 16.7 6
Kuopion — Kuopio ................................. 21 38.2- 22 40.0 2 36 10 18.2 55
Vaasan — Vasa......................................... 3 11.1 5 18.5 4 14.8 15 55.6 27
Oulun — Uleäborgs ................................. 2 13.3 9 60.o 1 6.7 3 20.0 15
Koko valtakunnassa — I hela riket 43 30.9 44 31.6 13 9.4 39 28.1 139
TAULUJA.
TABLEAUX.
1. Vuokrasopimuksien päättymiset. —


















uksia, jotka on teh
ty jälkeen
 1 p. tam
m
ik. 1904 ja 





ontrats passés après le 1




uksia, jotka on teh













ontrats ayant pris fin






ontrats ayant pris fin
 par achat de la ferm
e par le ferm
ier.
■ T o r p a t  j a  la m p u o t i t i la t .  —
1 U u d e n m a a n  ............................................................................................................ 2 — — — —
2 T u r u n  j a  P o r i n ..................................................................................................... 3 — . — 2 —
3 A h v e n a n m a a n  ...................... ................................................................................ 1 — — — — -
4 H ä m e e n  ..................................................................................................................... 2 —  ■ 1 3 —
5 V iip u r in  ..................................................................................................................... 4 — — 2
6 M i k k e l i n ..................................................................................................................... 1 i 8 4 —
7 K u o p io n  ..................................................................................................................... 5 6 14 5 —
8 V a a s a n  ......................................................................................................... ............. 9 — 2 7 —
9 O u lu n  .......................................................................................................................... 1 — 3 — —
1 0 K o k o  v a lta k u n n a s s a 28 7 28 23 —
M ä k itu p a -a lu e e t . —
11 U u d e n m a a n  ............................................................................................................ 4 — 3 2 —
12 T u r u n  j a  P o r i n ..................................................................................................... 11 1 2' 1 —
13 Ahvenanmaan ...................................................................... 2 — — 1 —
14 Hämeen ................................................................................ 4 — 2 2 —
15 Viipurin................................................................................. 7 3 2 ■ — —
16 Mikkelin................................................................................ 1 3 — — . —
17 Kuopion................................................................................ 9 6 9 11 —
18 Vaasan................................................................................... 9 3 1 6 —
19 Oulun ................................................ .................................. 1 1 1 ■ 1 —
2 0 Koko valtakunnassa 48 ' 17 20 24 —
3C o n tra ts  d e  fe rm a g e  ù y a n t p r i s  f in .
P ä ä tty n y t vuokram iehen vapaaehtoisen lu opu ­
misen takia , joh on  on  o llu t  syyn ä
Contrats ayant pris f in  par renohciat volontaire 
du ferm ier. Causée:
vuokra-alueen osan 
pois joutum inen
















P äättyn yt vuokranantajan puolelta  tapahtuneen Irti­
sanomisen tai h ä ä d ön  takia , joh on  on  o llu t  syyn ä
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Terrains louées à des logewrs.
16 5 1 2 16 10.
— — — — — 2 — — — ■' — 3 I l
1 — — — — 5 — — — — — 7 12
— — ' — — — — i — — — — — — 13
' --- — — — — 1 i — — — — — 2 14
— — — — — 1 5 1 — — 1 4 15
■ --- — — — — 1 1 — — — — — 2 16
— ; i — — — 2 3 — — — — 1 6 17
— — — — — 1 4 ■ — — — — — 2 18
. — . — -, — — — — — — — — . — 1 1 19





2. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset.—
Lääni. — Gouvernement.




ées, situées au m
ilieu ou dans le voisinage des 
cultures propres du dom
aine.
Vuokra-alueita, jotka ovat etääm
pänä talon omista viljelyksistä. 
T
erres afferm
ées, situées plus loin








Contrats conclus pour 
une durée de
Vuokratusta alueesta on
Superficie de le terrain forestier sur 




ennen vuokraamattomasta alueesta. 




vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
aile 50 vuotta.
m






jusqu* à 75 ans.
yli 75 vuotta—
100 vuotta. 
plus de 75 —
 jusqu* à 100 ans.










ainoastaan metsänkasvuun kelpaavaa 
maata.
sol utilisable seulm
ent pour la sylviculture.
Torpista ja lampuotitiloista vahvistetut vuokrasopimukset. —
1 Uudenmaan................. talon lähellä i — i — — i — — — 2.00 — •. — 0.04
2 takamaalla —
3 Turun ja Porin............. talon lähellä- . 2 — 2 — — i i — — . 2.00 1.50 — —
4 takamaalla •--- 2 — 2 — i i — — 4.00 0.50 2.00 5.00
5 Ahvenanmaan..........'.. talon lähellä '--- — — — —- — — — — — — — —
6 takamaalla w — — — — . — — . .— ’-r- ... ■ — — — —
7 Hämeen . . ................... talon lähellä 1 — 1 — — — i — — 2.00 1.00 1.00 —
8 takamaalla — 2 2 — " — — 2 — — 10.20 2.90 ■ 1.00 16.20
9 Viipurin . .  .. .. . . : .  .. . talon lähellä — — — •-- .. — . —r — — — — — — —
10 takamaalla — 3 1 2 — 3 — — — 5.83 1.00 — —
11 Mikkelin '. ................. ... talon” lähellä 2 —- — 2 — 2 — — — 3.50 3.oo 3.oo lO.oo
12 takamaalla — 8 5 3 — 6 2 — — 14.05 14.09 23.00 51.00
13 Kuopion ....................... talon lähellä 8 — 5 3 — 2 6 — — 8.47 8.26 31.73 —
U takamaalla — 20 15 5 - — 14 5 ■ — 1 40.16 22.82 31.93 74.60
15 Vaasan .... ................ talon lähellä 2 — - 1 i — 1 — — 1 4.76 — 2.00 4.00
16 takamaalla ■ -- 2 2 — , ^ 2 — .-- -9.10 — 5.00 15.50
17 Oulun .......... talon lähellä 3 — 3 . — . — — 3 — — 5.53 13.50 7.oo 5.00
18 takamaalla — 2 1 i — 1 i — 1.95 2.00 1.00 —
19 Yhteensä talon lähellä 19 — 13 6 — 7 11 — 1 28.26 27.26 . • 44.73 19.04
20 takamaalla — 39 26 13 — 24 13 i 1 85.29 43.31 63.93 162.30
21 1 1 Koko valtakunnassa yhteensä 19 39 39 19 — 31 24 i 2 113.55 70.57 108.66 181.34
/ Mäkitupa-alueista vahvistetut vuokrasopimukset. —
22 Uudenmaan................. talon lähellä 38 — 23 15 s . ----- 6 31 i — 5.55 — 1.54 12.76
23 takamaalla — 4 4 — — 1 3 — 1.50 — 0.19 1.96
24 Turun ja Porin........................ talon lähellä 29 — 13 16 . — 11 18 ■ — — 3.70 — 1.35 1.47
25 takamaalla . ----- 8 4 4 — 1 6 — 1 0.40 — 0.35 0.55
26 Ahvenanmaan........................ talon lähellä 1 — 1 — ■ — 1 — — — 1.00 0.50 — —
27 takamaalla — 1 1 — , --- 1 — — — 1.00 — 3.40
28 Hämeen .............. ........ talon lähellä 72 — 30 42 — ' 37 35 -, — - 4 - 10.85 —. 4.26 13.52
29 takamaalla — 11 3 8 — 5 6 ; — — 1.57 — 18.03 0.97
30 Viipurin ............. ......... talon lähellä 53 — 37 16 ■ — 14 39 — — 8.04 2.10 4.72 3.86
31 ! takamaalla • --- 29 13 16 — 17 12 — • • — 5.41 0.50 10.59 8.12
32 Mikkelin .. .. .. ............ talon lähellä 27 — 4 23 — 10 17 — — 1.66 2.65 3.58 2.07
33 takamaalla — 4 2 2 — 2 2 — — 0.65 — 0.44 0.10
34 Kuopion ....................... talon lähellä 13 — 9 4 — 7 6 — — 2.87 — 6.04 5.41
35 takamaalla — 31 24 7 — 26 5 — — 4.02 1.47 3.15 26.73
36 Vaasan ......................... talon lähellä 23 — 10 13 — 3 14 — 6 4.84 0.7 8 1.84 0.29
37 takamaalla — 20 4 16 — 2 9 i 8 1.53 2.36 1.23 4.73
38 Oulun ........................... talon lähellä 14 — 8 ■ 6 — 2 11 — 1 2.20 — 0.76 0.25
39 takamaalla — 10 3 7 — 10 — — 2.57 — 9.21 1.00
40 Yhteensä talon lähellä 270 — 135 135 — 91 171 i 7 40.71 6.03 24.09 39.63
41 takamaalla — 118 58 60 — 54 54 i 9 17.65 5.33 43.19 47.56
42 Koko valtakunnassa yhteensä | 270 118 193 195 — 145 225 2 16 58.36 11.36 67.28 87.19
5
N o u v e a u x  c o n tra ts  de  fe r m a g e  con firm és.
Vuokra-alueita, joissa 
vil j. maata on
E x p lo ita tio n s  a fferm ées  
o ù  la  te rre  cu ltiv ée  
a tte in t
1 
Vuokram















































F erm iers  a y a n t d roit  
de pren d re  d a n s  la  
fo r ê t  d e la  fe rm e
Vuokram




















joilla on vuokra- 
alueen ulko­
puolella
F erm ier s  a y a n t  
e n  deh ors du  




B â tim en ts





















kramaksut. —  M o n ta n t  d e  ferm a
Koko vuokramaksusta suo­
ritetaan vuosittain
F a r tie s  d u  ferm a g e a n n u el  

































s de 0.50 ha.
0.50 ha—




















































































































































C o n t r a t s c o n f i r m é s  r e l a t i f s  à d e é  e x p l o i t a t i o n s  lo u é e s  à  d e s  f e r m i e r s .
- - i — 1,400 1,400 — — — —
1
2
i 1 2 2 201 201 __ __ __ 15,000 __ 3
— 2 — - 1- — 1 — — i — — i 1 — 2 1 — i 752 — — 752 •— — — 45
1 i i i 1 i '495 90 405 __ _
6
7
— — — i i — — — — 2 — — 2 1 i 1 2 — — 382 250 40 24 68 — —
8
9
3 _ _ 2 1 . _ __ 1 2 . 2 3 3 __ ' __ '901 901 __ __ __ __ 10
__ __ 2 __ __ __ — — '--- 2 — — 2 2 2 2 1 i — 2,035 ' 35 — 2,000 ■ — — i 11
1 __ 7 __ __ _ _ — — 4 4 — — 6 6 5 6 1 6 i 7,790 1,300 548 ' 5,942 — — — 12
3 2 2 i ___ __ 1 __ — 5 . — 2 3 5 5 4 4 3 i 2,700 2,400 _ 300 — — 4 13
3 4 6 2 3 2 __ 1 1 13 3 2 10 12 9 15 9 10 i 7,587 3,475 ' 619 3,493 — — 1 14
1 1 __ __ __ 2 __ — — — — 2 — f — 6 ' 6 '--- ‘ ' --- — 950 — 15
__ 1 1 __ __ __ 1 1 — — 1 — 1 2 — — 352 250 — 102 — 1,200 — 16
__ __ 2 1 __ __ __ __ 3 __ — 3 — 1 3 3 — — 83 83 — — — 1,250 — 17
1 — 1 70 70 — — — _ 18
4 3 9 3 __ __ 4 __ — 13 — 2 9 7 9 10 12 6 i 6,920 4,125 90 2,705 — 17,200 5 19
5 4 20 3 5 2 3 1 7 22 4 2 20 23 17 28 20 16 3 17,834 6,246 1,207 10,313 68 1,200 1 20
9 7 29 6 5 2 7 1 7 35 4 4 29 30 26 .38 32 22 4 24,754 10,371 1,297 13,018 68 18,400 6 21
Contrats confirmés relatifs d des terrains louées à des logeurs.
34 1 3 _ __ __ 34 __ 2 1 1 __ 1 — — 2 38 — — ' 4,441 2,346 _ ‘ 2,095 — — — 22
3 1 __ __ __ 3 __ — 1 — — — 1 4 — — ' 430 430 — ' ' __ — — — 23
26 3 __ __ __ 27 1 1 __ — — 2 — 1 2 29 — — 2,740 1,630 — 1,095 15 — — 24
8 __ __ __ ___ 8 __ __ __ __ — — — — 8 — — 601 561 — 40 — 200 — 25__ 1 __ __ __ 1 __ __ __ __ __ __ — — — 1 — — 202 — — 202 — — — 26
1 50 50 — — — — — 27
68 3 1 __ __ ;__ 68 __ 1 1 __ 2 1 — — 4 71 1 — 18,826 17,293 — 1,533 — — 29 28
9 2 __ __ __ 9 ___ 1 — 1 — — 1 1 1 11 — — 1,339 694 — 645 — — — 29
49 2 2 __ __ __ 52 __ 1 — — — 1 2 — 6 52 1 — 5,929 5,419 — 510 — . --- 1 30
24 3 2 __ __ __ 21 __ 6 2 — — 1 4 4 5 27 2 — 3,650 3,650 — — — — — 31
24 3 __ __ __ 14 __ __ — 13 — 2 2 2 5 26 1 — 5,155 4,283 — . 872 — ; — — 32
4 3 __ __ __ 1 - -- __ 1 , --- 2 4 — — 800 590 . —, 210 — ■ — — 33
10 __ 3 __ __ __ 9 __ __ 4 — _ _ 1 4 — 3 12 1 — 2,050 1,500 — 550 ■ --- — — 34
30 __ 1 __ __ __ 25 __ 4 1 1 — 3 3 2 4 30 — 1 4,270 3,600 — 430 240 — 1 Ak>
20 1 '2 __ __ __ 21 __ — 2 — — 1 1 — 1 22 1 — 3,214 2,908 — 306 — 9,385 — 36
19 1 __ __ __ 15 __ 1 1 3 — 1 — — ---- 20 — — 836 576 — 260 — 7,300 — 37
13 1 __ __ __ 13 __ 1 — — — — — — — 14 — — 539 539 — — '--- 400 — 38
8 1 1 — — — 8 1 — — 1 — 1 — — 2 9 1 — 218 218 — - — 3,000 — 39
244 14 12 __ __ __ 239 1 6 8 14 2 9 9 3 23 265 5 — 43,096 35,918 — 7,163 15 9,785 30 40
106 6 6 — — — 93 1 12 5 7 — 6 9 7 15 114 3 1 12,194 10,369 — 1,585 240 10,500 1 41
350 20| 18 — — — 332 2 18 13 21 2 15 18 10 38 379 8 1 55,290 46,287 — 8,748| 255 20,285 31|42
63. Vuokralautakunnille käsiteltäviksi ilmoitetut yksityismaita
koskevat lunastusasiat.
3 . C a u se s  c o n c ern a n t d e s  ra ch a ts  d e s  te rre s  p r iv é e s , so u m ises  a u x
c o m m iss io n s  d e  fe rm a g e .
Lääni. — G ouvern em en t.
Lunastusta on 
vaatinut
L e  ra cha t a  é té  
dem andé
s  „
■* â 1  S
$  | 81 &
ch» ^
B. ?  
?
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Torppia koskevat lunastusasiat.
Causes concernant des rachats de terres exploitées par des tenanciers 
corvéables.
Uudenmaan..........................................





























































































Turun ja Porin ...................... .......................




K uop ion ........................... .'..............................
Vaasan...............................................................






















































20 Koko valtakunnassa 2 42 — 8 10 2 — 4 20 15 20
Mäkitupa-alueita koskevat lunastusasiat.
¡Causes concernant des rachats de terrains louées à des logeurs.
21 Uudenm aan..................... ................................ 2 71 — 29 27 — — 2 15 6 21
22 Turun ja  P o r in ----- --------- --------- --------- 34 226 — 130 102 2 l . 3 22 23 22
23 Ahvenanmaan ........................ •............... ’ 2 17 — 7 8 1 — .--- 3 2 23
24 Hämeen ................................................... 11 92 — 37 30 3 — 4 29 15 24
25 Viipurin............................... .................... 7 103 — 33 48 — — 5 24 17 25
26 Mikkelin ....... .......................................... 7 65 — 29 25 1 — 1 16 5 26
27 Kuopion ................................................... 36 101 — 58 22 2 — 10 45 ■ 15 27
28 Vaasan....................................................... 13 256 — 128 93 — 1 3 44 14 28
29 Oulun ....................................................... 19 116 . --- 49 40 41 — 1 . 4 1 29
30 Koko valtakunnassa 131 1,047 — 500 395 50 2 29 202 98 30
74. Vuokralautakunnille.käsiteltäviksi ilmoitetut kirkollisten virkatalojen 
vuokra-alueita koskevat lunastusasiat.
4. C a u ses  con cern an t d e s  ra ch a ts  d e s  te rre s  a fferm ées a p p a r te n a n t a u x  





















Lääni. — G ouvern em ent.
Uudenmaan...............................................
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Torppia koskevat lunastusasiat.































48 — 22 13 — 6
Lampuotitiloja koskevat lunastusasiat.
Causes concernant des rachats de terres exploitées p a r  dés ferm iers.
Mäkitupa-alueita koskevat lunastusasiat.
Causes concernant des rachats de. terrains louées à  des logeurs.
__ 7 — 5 1 — — 1 — 21
__ 14 — ■ 8 — — 2 4 1 22
— 2 — 1 — — 1 — — 23
„ ' 2 — 2 — — — --- — 21
_ 7 — 6 1 — — — 2 25
__ 5 _ 2 3 — — — — 26
1 8 — 3 2 — — 4 — 27
— 5 — 2 — — 1 2 1 28
— 2 — — — — — 2 — 29
1 52 — 29 7 — 4 13 4 30
85. Vuokralautakunnille käsiteltäviksi ilmoitetut valtion virkatalojen 
vuokra-alueita koskevat lunastusasiat.
5. C a u se s  c o n cern a n t d e s  ra c h a ts  d es  té rres  a fferm ées a p p e r te n a n t a u x  




Le rachat a été 
demandé Lunastus on johtunut jârjestelypakosta.
Le rachat n'a été dem
andé directem
ent ni par le ferm
ier 





Asia ratkaistaan iso- tai uusjaon tai tilan halkomisen 
yhteydessä.
La cause sera tranchée à l'occasion de la répartition cadastrale, 
du nouveau partage ou de la division du dom
aine.
Asian käsittely on lykkääntynyt. 
L'exam
en de la cause a été ajourné.




















ent aux autres autorités.
Torppia ja viljelystiloja koskevat lunastusasiat.
Causes concernant des rachats de terres exploitées par des
tenanciers corvéables et des terres de cultivation.
1 Uudenmaan............................................... __ 3 _ 3 _ __ _ __ __ 1
2 Turun ja Porin ....................................... 3 12 __ 12 3 — _ — __ 2
3 Ahvenanmaan................................... ....... — — — - - — — _ — — 3
4 : Hämeen .................................................. 3 23 — 5 19 — __ 2 — 4
5 Viipurin .................................................. — — — — — — — — — 5
. 6 Mikkelin ........; ..................... .................. 1 13 — 2 12 — — — 6
7 Kuopion ................................................. — 2 — 2 — — — — — 7
8 Vaasan...................................................... — 8 — 4 2 — — 2 ; _ ,8
9 Oulun ...................................................... — 2 — 2 — — — — ' — 9
io Koko valtakunnassa 7 63 — 30 36 — — 4 — 10
Mäkitupa-alueita ja asuntotiloja koskevat lunastusasiat.
Causes concernant des rachats de terrains louées à  des logeurs
et des terres d 'habita tion .
11 Uudenmaan............................................... __ 12 — 11 __ __ __ 1 __ 11
12 Turun ja Porin ....................................... 1 19 — 9 8 — __ 3 _ 12
13 Ahvenanmaan........................................... — 2 — 1 — — — 1 i 13
14 Hämeen ................................................... 1 9 — 4 3 — —. 3 i 14
15 Viipurin ..................................... .. — — — — — — — — — 15
16 Mikkelin ................... ............................... 13 6 — 13 — — i 5 ■.— 16
17 Kuopion .................................................. • --- 2 — 1 — — i — — 17
18 Vaasan...................................................... -- - 12 — .5 . . .4 — — 3 ■ — 18
19 Oulun . . . . . : ....... ............ — ' 1 — — 1 — ■ — — — 19
20 , Koko valtakunnassa 15 63 — 44 16 — 2 16 2 20
96. Vuokralautakunnille käsiteltäviksi ilmoitetut kalastustorppia
koskevat lunastusasiat.
6. C a u ses  co n cern a n t d e s  ra ch a ts  d e s  te rres  de  p êch e  ex p lo ité e s  p a r  
d e s  ten a n c ie rs  co rv é a b le s  ou  louées â  d e s  lo g eu rs , so u m ises  a u x
co m m iss io n s  de  fe rm a g e .
Lääni. — Q o u v ern em en  .
Lunastusta on 
vaatinut
L e  r a c h a t  a  é t é  

























L a  co m m iss io n  de f e r ­
m a ge a


































































































1 4 12 5 5 5 1 2
2 Turun ja Porin.................................. . 2 9 _ 4 4 _ 3 3 2
3 Ahvenanmaan ........................................ — 2 — — 1 — — — 1 — 3
4 Hämeen......... ; ........................... ............ — — — — — — — ’ — — — 4
5 Viipurin................................................... — 2 — — --- ' _ — 2 ' , 2 5
6 Mikkelin ......... .............. ......................... — — — — — — — ' --- 6
7 Kuopion ................................................. — — — — — — — — ■ — T- 1
8 Vaasan .................................................. .. — 2 — — — — — ■ 2 8
10 Koko valtakunnassa 6 27| - 1 9 10 5 — 3 ' 6 ■ 7 1
10
0
7. Soviteltaviksi tai päätettäviksi ilmoitetut muut kuin lunastusta 
koskevat asiat sekä toimitetut katselmukset.
7. C a u se s  n on  c o n cern a n t d e s  ra ch a ts , so u m ises  a u x  c o m m issio n s  
d e  fe r m a g e  p o u r  ê tre  a rb itré e s  ou  tranchées, e t  v i s i te s  effectuées.
Lääni. — Qouvemement.
Soviteltaviksi tai päätettäviksi il­
moitetut muut kuin lunastusta, 
koskevat asiat.
Causes non  concernant des rachats, 
soumises aux com m issions de fer­
mage pour êtte arbitrées ou  tranchées.
: Vuoden aikana .toimitetut kat­
selmukset.
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2 °  Ce M
* -c tv e
Päättynyt vuoden 1 
kuluessa
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1 1
siten, että sovittelua ei ole aikaansaatu tai 
on asia m
uuten rauennut. 
sans entente entre les parties ou de façon que 
l'affaire a échoué.
siten, että asiassa on annettu päätös. 
par decision de la com
m
ission.
1 U u den m aan ............................ .............................. 33 15 6 12 6 1
.2 Turun ja  P o r in ................................................... 56 15 18 23 6 3 3 7 2
3 A h ven an m aan ...................................................... 4 2 1 1 — — — — 3
4 H äm een ............................................................... 35 10 16 9 — 1 2 2 4
5 Viipurin ............................................................... 62 17 10 35 — 4 1 1 3
6 M ik k e lin ................................................................ 115 48 28 39 5 — — 1 6
7 K uopion  ................................................................ 191 .5 6 40 95 21 22 2 10 7
8 V a a s a n .................................................................. 86 47 21 18 3 5 4 15 8
9 O u lu n .................................................................... 37 11 8 18 2 9 1 3 9
19 K oko valtakunnassa 619 221 148 250 43 44 13 39 10
